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Indledning/problemfelt--!Meget!tyder!på,!at!vi! i!dag!er!på!vej! ind!i!en!ny!diskurs!om,!hvad!uddannelsens!opgave!er!i!samfundet.!Danmark!er!et!’videnssamfund’,!og!det!er!viden,!der!skal!sikre! landets! overlevelse! i! den! internationale! konkurrence.! I! takt! med,! at!industriens! produktion! flyttes! ! ud! af! Danmark! bliver! antallet! af! ufaglærte!arbejdspladser!mindre,! og!det! skaber! et! behov! for,! at! flere!unge!uddanner! sig.!Det!har!skabt!et!stort!fokus!på!og!problematisering!af!de!unge,!der!blandt!andet!karakteriseres! som! ’ikkeHuddannelsesparate’! og! som! skal! ’fastholdes’! i!uddannelse!gennem!en! lang!række! formelle! tiltag! fra! statens!og!kommunernes!side! –! det! er! simpelthen! nødvendigt,! ikke! mindst! af! økonomiske! årsager.! Vi!bevæger!os!derfor!fra!at!tænke!uddannelse!som!et!humanistisk!projekt,!der!skal!skabe! gode,! engagerede,! demokratiske! samfundsborgere,! til! at! tænke!uddannelse!som!svar!på!nationalstatens!største!udfordring! H!at!holde! trit! i!den!internationale! konkurrence.! Uddannelse! skal! med! andre! ord! sikre! statens!konkurrenceevne!på!det!globale!marked.!!Projektet!er!motiveret!af!en!interesse!for,!hvilken!rolle!uddannelse!spiller!i!menneskers! liv.! Ove!K.! Pedersen! beskriver! i!Konkurrencestaten,! hvordan! han!ser! en! ændring! i! opfattelsen! af! mennesket! som! deltagende!medborger! i! vores!samfund,!til!at!være!soldat!for!staten,!trænet!gennem!uddannelse!til!at!bidrage!til!Danmarks!vækst!og!konkurrenceevne!(Pedersen!2011:!172).!Uddannelse!er!med!andre! ord! et! vilkår,! hvis! man! er! borger! i! Danmark.! Men! hvor! placerer! det!mennesket! i! forhold! til! uddannelse,! hvilket! menneskesyn! bliver! til! som!konsekvens!af!primært!at!anskue!danske!elever!og!studerende!som!et!‘råstof!for!staten’!(internetkilde!1),!og!hvilke!pædagogiske!konsekvenser!har!det?!!!Hvad! sker! der! eksempelvis,! hvis! man! hverken! er! “uddannelsesparat”!(internetkilde! 2)! eller! “motiveret”! for! at! påbegynde! en! uddannelse! (Sørensen!m.fl.!2013)?!AFUK!er!en!produktionsskole,!der! lever!under!de!samme!regler!og!forventninger! som! andre! produktionsskoler.! Det! vil! sige,! at! den! er! til! for! at!rumme!de!unge,!der0ikke!er!uddannelsesparate,!og!på!maksimum!40!uger!sørge!for,! at! de!bliver!det.!Men!den! er!på!mange!måder!noget! ‘særligt’! H! den!bliver! i!
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folkemunde!kaldt!Gøglerskolen!og!definerer!sig! selv!ud! fra!et! særligt!værdisæt!og! menneskesyn.! De! skriver! blandt! andet,! at! “Undervisningen! og!produktionsarbejdet! fokuserer! på! at! styrke! elevernes! motivation,! ukuelighed,!drivkraft!og!evne!til!at!engagere!sig.”!Det!er!en!skole,!der!mere!end!noget!andet!vil!styrke!sine!elevers!tro!på!dem!selv!gennem!empowerment!og!inddragelse,!og!er!på!mange!måder!forskellig!fra!andre!skoler,!institutioner!og!måder!at!lære!på.!Men! det! er! også! en! skole,! der! er! placeret! i! et! større! system! af! regler,! love! og!forventninger! til! de! unge,! og! dens! eksistensberettigelse! bunder! alene! i,! at! den!kan!skabe!netop!motivationen!i!sine!elever,!til!at!de!efter!endt!forløb!påbegynder!en!ungdomsuddannelse!eller!starter!i!et! job.!Jeg!har!valgt!AFUK!som!case,!fordi!jeg! i! dette! projekt! er! interesseret! i! at! finde! ud! af,! hvordan! ’ikkeHuddannelsesparate’! elever! subjektiveres! i! spændet! af! de! forventninger! og!rammer,!de!er!placerede!i.!Min!problemformulering!lyder!derfor!således:!!
Problemformulering:-!
Hvordan0positionerer0AFUK0sig0som0en0 institution,0der0skal0 styrke0svage0unge,0og0
hvordan0bidrager0skolen0med0dette0udgangspunkt0til0elevernes0subjektivering?0!!
Afgrænsning-!Teoretisk! har! jeg! funderet! projektet! inden! for! den! poststrukturalistiske!tænkning,!og!har!fokus!på!begreber!om!modmagt,!subjektivering,!positionering,!kategorier! og! andethed,! som! jeg! har! hentet! fra! denne! videnskabsteoretiske!position.!Disse!begreber,!og!det!metodiske!blik,!som!er! lagt!ned!over!projektet,!repræsenterer! ét! muligt! udsyn! af! mange,! og! havde! jeg! beskæftiget! mig! med!andre! teoretiske! indgangsvinkler,! var! projektets! konklusion! højst! sandsynligt!blevet! en! anden.! Projektet! skal! altså! ses! som! én! mulig! udlægning! af!problemstillingen! og! som! en! undersøgelse,! hvis! ambition! er! at! producere! et!
udgangspunkt0for0refleksion,!frem!for!en!given!sandhed!om!unge!i!uddannelse.!!
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Case-–-AFUK:-et-sted-på-Vesterbro-!AFUK! H! Akademiet! for! Utæmmet! Kreativitet! H! er! en! produktionsskole! på!Vesterbro.! Produktionsskolerne! i!Danmark! er! selvejende! institutioner,! der! dog!modtager!støtte!fra!deres!respektive!kommuner!og!derfor!skal!opfylde!en!række!krav! vedrørende! tilskud,! samarbejde! med! erhvervskoler! og! økonomi.! I! dette!projekt!vil!jeg!udelukkende!forholde!mig!til!skolernes!formålsparagraf,!fordi!den!selvklart!fortæller,!hvad!hensigten!med!etableringen!af!disse!er!H!hvad!er!det!de!skal!udruste!deres!elever!til,!og!hvordan.!!!
Produktionsskolen- -Produktionsskolerne!tilbyder!et!undervisningsforløb,!som!er!baseret!på!praktisk!arbejde! og! produktion.! I! formålsparagraffen! i! bekendtgørelsen! om!produktionsskoler!står!blandt!andet,!at!!“Tilbuddet! skal! styrke! deltagernes! personlige! udvikling! og! forbedre! deres!muligheder! i! uddannelsessystemet! og! på! det! almindelige! arbejdsmarked,!herunder! til! beskæftigelse! i! fleksjob,! i! skånejob! eller! lignende.! Tilbuddet! skal!endvidere! bidrage! til! at! udvikle! deltagernes! interesse! for! og! evne! til! aktiv!medvirken! i! et! demokratisk! samfund.! (...)! Tilbuddet! tilrettelægges!med! særligt!henblik!på,!at!den!unge!opnår!kvalifikationer,!der!kan!føre!til!gennemførelse!af!en! erhvervskompetencegivende! ungdomsuddannelse”! (Kilde:! bekendtgørelsen!om!produktionsskoler).!!Produktionsskolernes! primære! formål! er! altså! at! gøre! unge! mennesker!uddannelsesparate,! at! klæde! dem! på! til! og! gøre! dem! i! stand! til! at! kunne!gennemføre! en! ungdomsuddannelse,! når! forløbet! på! skolen! er! slut.! I!produktionsskolernes! fælles! Minimumsprogram,! som! udgør! deres!værdigrundlag,!står!desuden,!at!!!
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“Det! er! karakteristisk! for! produktionsskolernes! deltagere,! at! det! er!uafklarede0
unge,0som0det0traditionelle0skoleX0og0uddannelsessystem0ikke0har0evnet0at0få0i0tale0
eller0at0fastholde,0og0som0søger0andre0veje0til0voksenX0og0arbejdslivet.0Nogle!af!dem!vælger! produktionsskolerne,! som! tilstræber! et! skolemiljø,! som!møder! de! unge!med!respekt!for,!hvad!og!hvem!de!er!og!hver!især!rummer!af!potentialer,!og!som!giver!dem!tid!og!rum!til!at!afprøve!og!udvikle!sig!selv!i! forskellige!praktiske!og!sociale! sammenhænge,! så!de! får!bedre! forudsætninger! for!at!gå! i! gang!med!en!uddannelse! eller! et! arbejde”! (Kilde:! Produktionsskolernes! minimumsprogram:!ingen!sidetal).!!Der! er! altså! tale! om! unge,! der! betegnes! som! uafklarede! omkring! deres! vej! til!voksenH!og!arbejdslivet!H!de!har!med!andre!ord!ikke!lagt!en!plan!for!deres!egen!fremtid.! Produktionsskolernes! målgruppe! er! den! “svageste! andel! af! unge”,!omkring!en!femtedel,!der!slet!ikke!får!en!ungdomsuddannelse!efter!folkeskolen!(ibid.).! De! skriver,! at! produktionsskolen! er! skabt! som! et! tilbud! til! dem,! hvis!ressourcer! ligger! indenfor! andre! områder! end! de,! som! prioriteres! af! ‘det!traditionelle! uddannelsessystem’.! Produktionsskolen! er! således! et! alternativ! til!den!traditionelle!uddannelsesvej,!som!de!fleste!unge!er!i!stand!til,!og!vælger,!at!følge,!og!har!samtidig!en! ‘opsamlingsfunktion’! H!den!rummer!og! tager!hånd!om!de! unge,! der! er! ‘faldet! ud’! af! uddannelsessystemet,! og! genindsætter! dem! i!systemets!orden.!
1
AFUK-AFUK! holder! til! i! en! klynge! af! store,! gamle! fabrikshaller! på! Enghavevej! på!Vesterbro.!Betongulvene,!de!bare!vægge!og!kæmpestore!rum!giver!stedet!et!råt!udtryk,!men!det!bærer!også!præg!af!at!være!et!sted,!hvor!mange!mennesker!hver!dag!udfolder!deres!kreative!potentialer,!og!det!er!derfor!fyldt!ud!med!kunst!i!alle!mulige!afskygninger,!fra!malerier!og!graffiti,!til!skulpturer!og!installationer.!Da!vi!skulle! finde! et! sted! at! være! under! interviewet! med! Julie! og! Daniel,! måtte! vi!således!sætte!os!på!små,!hårde!træstole!i!hjørnet!af!et!enormt!rum,!ved!siden!af!en!kunstinstallation,!der!forestillede!en!dagligstue.!At!det!er!et!sted,!som!de!ansatte!og!eleverne!holder!af,!er!tydeligt.!Det!er,!på! trods! af! sine! rå! fysiske! rammer,! ganske!hjemligt,! og! et! sted!hvor! folk! tager!
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ansvar!på! lokalt!plan,!men!også! i!større!sammenhænge.!Til!konferencen,!Unges0
motivation0 i0 forandring,! gjorde! AFUK’s! leder! således! meget! ud! af! at! fortælle!deltagerne,!hvordan!skolens!tallerkener,!kopper!og!glas!er!blevet!håndplukket!af!lærere!og!elever!på!loppemarkeder!i!Danmark!og!Sverige,!fordi!AFUK!er!et!sted,!hvor!man!bekymrer!sig!om!klimaet!og!tror!på!genbrug!frem!for!forbrug.!Ikke!to!tallerkener!eller!to!kopper!var!derfor!ens,!ligesom!alle!stole!var!vidt!forskellige!i!størrelser,!materialer!og!graden!af!polstring.!!Mere!formelt!har!AFUK,!som!alle!andre!produktionsskoler,!en!virksomhedsplan,!der!udstikker!målsætningerne!og!retningslinjerne! for!arbejdet!med!de!unge!på!skolen.! Heri! lægger! de! vægt! på,! at! skolens!mål! “(...)! er! at! et! forløb! på! AFUK! ́s!Produktionsskole!skal! fungere!som!en!slags! ”modningsstation”.!At!vores!elever!via!læreprocesser!og!skolemiljøet!som!helhed!udvikler!eller!genvinder!en!”lyst!til!at! lære”,! virkelyst! og! motivation! til! at! gå! videre! i! uddannelse! eller! erhverv”!(virksomhedsplan:! 4).! Denne! motivation! kan! eleverne! genvinde! på! en! af! seks!faglinjer,! nemlig! Artistlinjen,! Ide0 og0 Design,! Projekt0 Atelieret,! Kulturpiloterne,!
Madværkstedet! eller!Skateværkstedet.!AFUK!har! således! i!modsætning! til! andre!produktiontionsskoler,! der! er! erhvervsorienterede,! i! høj! grad! et! kulturelt! og!kunstnerisk!fokus,!hvor!det!centrale!er,!at!eleverne!får!mulighed!for!at!udtrykke!sig!gennem!kunstnerisk!udfoldelse.!!
Udslusning0 0 0 0 0I!2012!lykkedes!det!at!udsluse!143!ud!af!212!elever!til!uddannelse!eller!erhverv,!hvoraf! lidt! over! halvdelen! påbegyndte! en! ungdomsuddannelse! på! enten!gymnasier!(44)!eller!erhvervsskoler!(29).!Det!vil!sige,!at!der!var!et!frafald!på!69!elever,!som!ikke!levede!op!til!skolens!målsætning.!!!!
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Centrale-teoretiske-kernebegreber-
-
Videnskabsteori-!I! alle! former! for! videnskabelige! undersøgelser! har! forskerens!videnskabsteoretiske!udgangspunkt!afgørende!betydning!for,!hvad!det!er!for!en!slags! viden,! der! bliver! produceret.! I! forskningsspørgsmål! er! det! altså! ikke!ligegyldigt,!om!man!ser!verden! fra!et!kritisk! teoretisk!eller!poststrukturalistisk!elfenbenstårn.! I! dette! projekt! har! jeg! anlagt! et! poststrukturalistisk! videnssyn,!hvilket! indebærer!en!række!konsekvenser! for!den!viden,!som!det!er!muligt! for!mig! at! producere.! Poststrukturalismens! ærinde! er! ofte! at! konstatere! de!selvfølgeligheder!og!dikotomier,!der!eksisterer!overalt,!og!pege!på!den!magt!de!udøver!gennem!deres!fastholdelse!af!subjekter!i!bestemte!subjektpositioner.!Det!er! altså! ikke! en! position,! der! har! som! ambition! at! beskrive! sin!forskningsgenstand!og!dermed!producere!en!fuldgyldig!og!sand!viden!om!den!H!ambitionen!er!at!stille!sig!kritisk!og!spørgende!overfor,!hvordan!de!sandheder,!som!vi!forstår!verden!igennem,!er!blevet!etablerede,!for!på!den!måde!at!åbne!op!for! nye! forståelser! og! løsne! de! selvfølgeligheder,! som! kan! være!uhensigtsmæssige.!!! I! dette! projekt! har! jeg,! som! redegjort! for! i! nedenstående,! arbejdet!med!Foucaults!forståelse!af!viden,!magt!og!subjekt,!og!det!er!således!disse!begreber,!der! danner! fundamentet! for! den! måde,! hvorpå! jeg! grundlæggende! forstår!vidensproduktion.!!!!
Magt-og-subjektivering-!I!dette!afsnit!vil!jeg!redegøre!for!den!franske!filosof,!Michel!Foucault’s,!definition!af! sammenhængen! mellem! magt! og! subjekt,! da! det! udgør! det! teoretiske!bagtæppe! for! min! analyse,! og! er! vigtigt! for! forståelsen! af! det! teoretiske!udgangspunkt! for! projektet.! Jeg! er! klar! over,! at! Foucault! opererer! med! en!
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mangfoldighed! af! andre! begreber,! såsom! magt/vidensHrelationer,! opdelende!praksisser,! kategoriseringspraksisser!og!praksisregimer,! og! at! de! er! komplekst!sammenbundne! med! hans! magtH! og! subjektteori.! Disse! begreber! vil! jeg! på!eklektisk!vis!trække!ind!i!analysen!når!jeg!finder!det!relevant.!!!‘Magt’!er!et!begreb,!som!man!i!høj!grad!forbinder!med!Foucault.!I!hans!essay,!The0
Subject0and0Power,!fra!1981!(Foucault!2000),!forklarer!Foucault,!at!hans!ærinde!gennem!forskningen!ikke!har!været!at!analysere!magtrelationer!som!sådan,!men!at! skabe! en! historie! om! de! forskellige! mekanismer,! som! gør! mennesker! til!subjekter.! Hans! værk! er! således! centreret! omkring! subjektet! som! den!overordnede! teoretiske! genstand.!Men! ‘magt’! bliver! et! nødvendigt! begreb,! når!man! skal! undersøge! og! forstå,! hvordan! mennesker! bliver! subjektiveret,! og!hvordan! subjektet! objektiveres! (ibid.:! 327).! ‘Magt’! og! ‘subjekt’! er! således!uadskillelige! størrelser,! og! må! forstås! i! relation! til! hinanden.! I! dette! essay!redegør!Foucault!for!sit!magtbegreb,!og!den!måde!hvorpå!han!bringer!det!i!spil!i!sine!analyser.!!! Traditionelt! er! magt! forstået! ved! at! være! noget,! som! mere! magtfulde!individer!eller!institutioner!besidder!og!kan!udøve!over!andre.!Forstået!på!denne!måde!gør!magt!mennesker!suveræne,!og!virker!ved!helt!eller!delvist!at! fratage!andre!mennesker!deres!frihed.!Magt!bliver!i!denne!optik!noget,!der!begrænser!og!undertrykker.!Hos!Foucault!får!magtbegrebet!dog!en!anden!betydning!H!i!stedet!for! at! arbejde! med! Magt! med! stort! M! er! hans! arbejde! en! undersøgelse! af!magtrelationen:!“It!is!to!give!oneself!as!the!object!of!analysis!power0relations!and!not! power! itself…”0 (ibid.:! 339).! ‘Magtrelationer’! skal! her! ikke! forstås! som!relationen!mellem!specifikke!individer,!men!som!!“...a!way!in!which!some!act!on!others.!(...)!It!operates!on!the!field!of!possibilities!in!which! the! behavior! of! active! subjects! is! able! to! inscribe! itself.! It! is! a! set! of!actions! on! possible! actions;! it! incites,! it! induces,! it! seduces,! it!makes! easier! or!more! difficult;! it! releases! or! contrives,! makes! more! probable! or! less;! in! the!extreme,!it!constrains!or!forbids!absolutely,!but!it!is!always!a!way!of!acting!upon!one!ore!more!acting!subjects!by!virtue!of!their!acting!or!being!capable!of!action.!A!set!of!action!upon!other!actions.”!(ibid.:!340H341).!!
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!!Magt! er! således! kun! tilstede,! når! den! handler! gennem! subjekter.! Den! handler!ikke! direkte! over! andre,!men! på! baggrund! af! andres! handlinger.! På! den!måde!iværksætter! magtrelationer! en! dynamisk! bevægelse,! hvor! én! handling! åbner!eller!begrænser!et!rum!for!den!næste.!Det!er!også!således,!at!magten!skal!forstås!som!produktiv!H!fordi!den!gennem!handling!åbner!og!danner!grænserne!for!det!rum,!hvori!andre!handlinger!kan!udøves.!! Magt! hænger! samtidig! tæt! sammen! med! ‘opførsel’! eller! ‘adfærd’!(conduct/conduite),! og! ‘styring’! (government).! Conduite! kan! oversættes! med!opførsel! eller! førsel,! og! Foucaults! pointe! er,! at! enhver! opførsel! (handling)!samtidig!er!en!‘førsel’,!en!ledelse!af!andre!og!en!ledelse!af!mulighedsrum!(ibid.:!341).!Foucaults!arbejde!med!at!redefinere!magtbegrebet!udspringer!af!manglen!på!et!analytisk!begreb,!der!kan!bruges!til!at!undersøge!magten!selv!H!eller!mere!præcist,!hvordan!subjektet!objektiveres!gennem!magtrelationer!(ibid.).!!!
Maggie-Maclure-og-kategorier-!Maggie! MacLure! er! professor! i! Uddannelse! ved! Manchester! Metropolitan!University,!og!giver!i!bogen,!Discourse0in0Educational0and0Social0Research!(2003),!sit!bud!på,!hvordan!diskurs!og!kategorier!kan!blive!interessante!begreber,!også!i!en! tekstnær! analyse.! Det! introducerende! kapitel,! Introducing0 discourse0 and0
educational0research,0er!et!forsøg!på!at!definere!diskurs!som!poststrukturalistisk!begreb,! og! placere! det! i! en! uddannelsesmæssig! kontekst.! Samtidig! er! det! en!kritik! af! den! forskning,! hvis! undersøgelser! udelukkende! bevæger! sig! indenfor!allerede! etablerede! kategorier,! og! indenfor! disse! kategoriers! egene! rationaler.!Pointen!er,!for!MacLure!såvel!som!for!Foucault,!at!man!er!nødt!til!at!finde!ud!af,!hvilken!diskursivitet!og!hvilke! forståelser!der! ligger!bag!disse!rationaler,! for!at!kunne!lave!en!kvalificeret!undersøgelse.!!
Sproget! er! for! MacLure! dermed! en! vigtig! faktor,! når! man! har! som!intention!at!dechifrere!de!forståelser,!der!ligger!bag!de!kategorier!og!ord,!som!vi!forstår! verden! igennem.! Sprogets! antagonistiske! struktur! har! nemlig,! ifølge!MacLure,!den!konsekvens,!at!vi!ser!verden!som!opstillet!i!modsætningspar,!eller!
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dikotomier.! Eksempler! herpå! kan! være! natur/kultur,! sind/krop,! lærer/elev,!dig/mig!etc.!De!udelukker!hinanden!indbyrdes,!og!fastholder!samtidig!hinanden!i!særlige! betydninger.! I! den! daglige! tale! mellem! mennesker! italesættes!kategoriseringer!og!subjektpositioner!konstant,!fordi!det!er!den!måde,!hvorpå!vi!på!den!ene!side!adskiller!dig!fra0mig,!og!på!den!anden!side!definerer!vores!egen!identitet.!!Sproglige!kategorier!indebærer!ifølge!MacLure!en!dobbelthed:!på!den!ene!side!repræsenterer!de!en!fare!indenfor!empirisk!forskning,!da!forskerens!forsøg!på!at!opdele!et! stykke!empiri! i! temaer!og!kategorier,! og! ignorere!det,!der! ikke!‘passer! ind’,! er! reduktionistisk! (Maclure! 2003:! 8).! På! den! anden! side! kan! en!metode! til! analyse! være! at! ‘åbne’! de! kategorier! og! subjektpositioner,! som!mennesker! subjektiveres! gennem.! Et! eksempel! på! dette! kunne! være!tilsyneladende! tilforladelige! ord! som! ‘lærer’! og! ‘elev’.! I! stedet! for! at! tage! den!naturalisering,! som! disse! kategorier! er! blevet! underkastet,! som! en!selvfølgelighed,!så!er!pointen!at!man!bør!åbne!op!for!og!undersøge!de!diskursive!forståelser,!der!er!knyttet!til!dem,!og!som!samtidig!virker!ved!at!subjektivere!de!mennesker,!der!er!positionerede!som!enten!‘lærer’!eller!‘elev’.!!!
Davies-&-Harré-og-subjektpositioner-!I! min! analyse! har! jeg! brugt! MacLures! forståelse! af! kategorier! i! sammenhæng!med! Davies! &! Harré’s! udlægning! af! begrebet! om! subjektpositioner.! Hvor!MacLure! ser! kategorier! som! en! følge! af! sprogets! antagonistiske! struktur,! så!lægger!Davies!&!Harré!vægt!på,!at!sociale!kategorier!bliver!til!gennem!subjekters!diskursive!praksisser,!og!at!subjektivitet!bliver!til!gennem!deres!positionering!af!sig!selv!og!andre!i!disse!kategorier.!Positionering!bliver!således!en!bevidst!eller!ubevidst! strategi! i! menneskers! konstruktion! af! egen! og! andres! identitet,! og!hænger! tæt! sammen! med! andetgørelsesprocesser.! Begrebet! er! samtidig! en!videreudvikling! af! Foucaults! subjektbegreb,! og! tilbyder! en! række! værktøjer! til!analyse!af!en!konkret,!lokal!tekst.!! Positioneringsbegrebet!er!udviklet!som!et!alternativ!til!Goffmans!statiske!rollebegreb! (KILDE!og!uddyb).!Det! er! et! bud!på! et!poststrukturalistisk!begreb,!
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der! kan! facilitere! den! analytiske! tænkning! hos! dem,! der! er! orienterede! mod!empirinær!tekstanalyse.!Det!er!et!poststrukturalistisk!begreb,!og!indebærer!!!"The!recognition!of!the!force!of! 'discursive!practices',!the!ways!in!which!people!are! 'positioned'! through! those! practices! and! the!way! in!which! the! individual's!'subjectivity'! is! generated! through! the! learning! and! use! of! certain! discursive!practices!are!commensurate!with! the! 'new!psychoHsocioHlinguistics"! (Davies!og!Harré!1990:!1).!!‘Diskursive! praksisser’,! ‘positionering’! og! ‘subjektivitet’! er! altså! begreber,! der!hænger!tæt!sammen,!og!som!jeg!kort!vil!redegøre!for!her.!!Positionering!forstås!ved!at!være!“(...)!the!discursive!process!whereby!selves!are!located!in!conversations!as!observably!and!subjectively!coherent!participants!in!jointly!produced!story! lines”! (ibid.:!4).!Positionering!er!således! tekstuel! (i!bred!forstand),! og! gøres! mulig! gennem! etableringen! af! kategorier! eller!subjektpositioner! gennem! sproget.! Disse! har! ofte! karakter! af! at! være! binære!konstruktioner! eller! kulturelle! stereotyper! (ibid.:! 6)! H! et! eksempel! kunne!være!sproglige! konstruktioner! som! lærer/elev,! barn/voksen,! læge/patient.!Positionering! indebærer! således! en! dobbelthed,! idet! mennesket! dels!subjektiveres! gennem! dets! sproglige! placering! i! bestemte! positioner,! og! dels!adskilles!fra!andre;!at!blive!karakteriseret!som!barn!og!voksen!eller!lærer!og!elev!på!samme!tid!er!umuligt,!idet!den!ene!position!udelukker!den!anden.!!Men!kategorier!eller!subjektpositioner!er!ikke!karakteriseret!ved!at!være!noget,!og! kan! således! ikke! siges! at! være! førhistoriske! eller! førdiskursive.! De! er!produkter! af! det,! som! Davies! og! Harré! kalder! ‘menneskelige! produktioner’!(1990:!1),!såsom!faktiske!samtaler,!og!skabes!og!forhandles!gennem!diskursive!praksisser.!!Subjektet! forstås! hos! Davies! og! Harré! først! og! fremmest! som! delvist!fragmenteret!i!sit!eget!selv,!og!subjektivitet!forstås!som!et!produkt!af!diskursive!
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interaction,!not!as!a! relatively! fixed!end!product!but!as!one!who! is! constituted!and! reconstituted! through! the! various! discursive! practices! in! which! they!participate"! (ibid.).! Subjektpositioner! ‘bliver! til’! og! byder! sig! til! gennem!diskursive!praksisser,!hvor!subjektet!enten!tilslutter!sig!eller!afgrænser!sig!fra!en!given! position.! Ifølge! Davies! og! Harré! forhandles! mening! og! subjektivitet!gennem!fem!processer!(ibid.:5),!nemlig;!1.!Gennem!de!kategorier,!der!inkluderer!nogle! og! ekskluderer! andre.! 2.! Gennem! deltagelse! i! de! forskellige! diskursive!praksisser,!gennem!hvilke!mening!allokeres! til!disse!kategorier.! "These! include!the! story! lines! through! which! different! subject! positions! are! elaborated."! 3.!Positionering!af!sig!selv!med!hensyn!til!kategorier!og!'story!lines'.!"This!involves!imaginatively!positioning!oneself!as!if!one!belongs!in!one!category!and!not!in!the!other"! (binære!konstruktioner).!4.!At!man!genkender! sig! selv! i!og! identificerer!sig!med! kategoriers! egenskaber.! 5.! Disse! fire! processer! opstår! i! relation! til! en!teori!om!selvet!som!'indeholdt'!i!sprogets!grammatik,!i!hvilken!en!person!forstår!sig!selv!som!historisk!kontinuerlig!og!som!en!enhed.!"Such!contradictions!do!not!define!different!people! it! is! the! fact! that!one!person!experiences! themselves!as!contradictory!that!provides!the!dynamic!for!understanding."!!
Andethed-!Andethed! har,! sammen! med! begreber! om! inH! og! eksklusion,! vist! sig! at! være!relevant! i! forhold! til! at! belyse! min! empiri.! Det! er! et! begreb,! der! hænger! tæt!sammen!med!det!perspektiv!på!kategorier!og!positioner,!som!jeg!har!redegjort!for! i! ovenstående,! som!noget,! der! uværgerligt! bevirker! tingenes! adskillelse! fra!hinanden.!I!karakteristikken!af!en!ting,!afgrænses!den!altid!fra!sin!modsætning,!og! i! definitionen! af! en! norm! vil! man! samtidig,! implicit! eller! eksplicit,! også!definere! det! unormale.! På! den! måde! kan! man! tale! om,! at! visse! forståelser,!ideologier! eller! mennesker! udgrænses! som! ‘andre’! i! forhold! til! en! gældende!norm.!!!
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Uddannelse-og-dannelse-i-en-poststrukturalistisk-optik-!
Uddannelse-som-samfundsinstitution-!I! dette! afsnit! vil! jeg! redegøre! for,! hvordan! man! fra! en! poststrukturalistisk!position!kan!forstå!uddannelse!som!en!institution!i!samfundet.!Jeg!har!inddraget!Wolfgang! Klafkis! forståelse! af! uddannelsens! funktion! og! Stephen! J.! Balls!forståelse! af! uddannelse.! Disse! forfattere! repræsenterer! forskellige!videnskabsteoretiske! positioner,! og! jeg! vil! dermed! vise,! hvilken! betydning! det!kan!få!for!den!måde!man!kan!tænke!uddannelse!på.!!
Wolfgang-Klafki-og-kritisk-bevidsthed-!Klafki!skriver!i!sit!studie!af!Skolens0samfundsmæssige0funktioner0og0pædagogiske0
opgaver0 i0 et0 demokratisk0 samfund,! at! han! styrer! mod! spørgsmålet! om,! hvilke!generelle! opgaver! skolen! skal! udfylde! i! et! samfund,! som! er! under! yderligere!demokratisering.!Hans!overordnede!tese!er,!at!skolen!eller!uddannelsen!har!fire!grundlæggende! funktioner! i! samfundet.! Disse! fire! funktioner! består! af;! 1.! En!kvalificeringsH! eller! uddannelsesfunktion;! 2.! En! selektionsH! og!allokationsfunktion,!hvor!man!“tildeler!eller!allokerer!de!unge!et!udgangspunkt!for! erhvervelse! af! bestemte! sociale! positioner! (...)”! (Klafki! 2004:! 50);! 3.! En!integrationsH!eller!legitimeringsfunktion,!“hvor!den!unge!generation!indlemmes!i!det! givne! samfund,! dets! politiskHsamfundsmæssige! og! etiske! normer! (...)! og!samtidig!retfærdiggør!dette!samfund”!(ibid.);!4.!En!kulturoverleveringsfunktion.!Klafki!skriver!om!disse,!at!de!er!“nødvendige!funktioner,!nødvendige!skoleydelser!i!moderne,!udviklede!samfund”!(ibid.).!!!!! Klafkis! position! i! forhold! til! den! tredje! funktion! for! integration! og!legitimering!er!mest! interessant! i! forhold! til!denne!diskussion,! fordi!det!er!her!det! bliver! tydeligt,! hvilken! konsekvens! det! har! at! arbejde! ud! fra! forskellige!videnskabsteoretiske! positioner.! Han! skriver,! at! hans! undersøgelse! af!spørgsmålet! om! skolens! funktioner! ikke! er! kritisk! (ibid.:! 58),! som! anden!
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forskning,! der! karakteriserer! skolen! som! en! manipulatorisk! institution! til!“frembringelse!af!masseloyalitet”!(ibid.:62),!men!at!!!“Disse! funktioner! kan! også! i! skolen! varetages! manipulatorisk! (...)! Men! det! er!
ingen0 tvingende0 nødvendighed!! Integration! og! legitimering! kan! også! fuldt! ud!tilstræbes! sammen!med! rationel! oplysning! og! differentieret! argumentation! og!udelukker!da!ikke!kritik,!men!giver!snarere!mulighed!for!den;!resultatet!kan!da!blive!kritisk0loyalitet”!(ibid.:!62H63).!!Der! eksisterer! altså! en! mulighed! for,! at! skolen! kan! stimulere! en!oplysningsproces!og!formidle!kritisk!bevidsthed!hos!eleverne,!for!derigennem!at!åbne!op!for!forandring!af!virkeligheden!(ibid.:64).!!Klafkis!bidrag!til!teorien!om!sammenhængen!mellem!uddannelse!og!samfund!er!et! eksempel! på! et! stykke! forskning,! der! forudsætter! individets! bevidste! agens,!kritiske!bevidsthed!og!evnen!til!at!stille!sig!udenfor!strukturer!i!samfundet.!Hans!tilskyndelse!til!skolens!arbejde! for!at! tilbyde!elever!rationel0oplysning!er! i!hans!optik!et!middel!til!at!forandre!de!sociale!uligheder,!der!“forlænges!ind!i!skolen”!(ibid.:!56).!!Foucault! ville! sige,! at! forestillingen!om! rationel0 oplysning! er! forfejlet,! da!det! at!karakterisere!noget! som! rationelt,! og!noget! andet! som! irrationelt! ville! være! at!tage! den! ‘rationalitetens! kappe’! på! sig,! som!det! netop! er! poststrukturalismens!ærinde!at!stille!sig!kritisk!overfor!(Foucault!2011:!226).!At!karakterisere!noget!som!rationelt,!er!på!samme!tid!at!udgrænse!dets!modsætning!som!irrationelt,!og!det! bliver! dermed! en! magtfuld! handling,! en! diskursiv! praksis.! Fra! et!poststrukturalistisk! udgangspunkt! bliver! et! ord! som! rationel! dermed! tømt! for!betydning.!Men!hvordan!kan!man!så!anskue!sammenhængen!mellem!uddannelse!og!samfund?!!!
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En-foucaultsk-forståelse-af-uddannelse-!Stephen!Ball!skitserer!i!Foucault,0Power,0Education!en!anden!position!i!forhold!til!sammenhængen! mellem! samfund! og! uddannelse.! Hvor! Klafki0 ser! skolen! og!uddannelse! som!et!muligt!middel! til! elevernes! frigørelse!gennem!oplysning,! så!anskuer!Ball,!i!en!analyse,!der!er!teoretisk!informeret!af!Foucault,!skolen!som!et!af! flere! midler,! der! gør! det! muligt! for! staten! at! opretholde! sig! selv! gennem!klassificering! og! normalisering! af! befolkningen.! I! en! genealogisk! analyse!opridser! Ball,! hvordan! klassificeringen! og! målingen! af! individer! udgør! en!opdelende!og!normaliserende!praksis.!Han!skriver!blandt!andet,!at!!!“The!norm,!and!its!intertwined!moral!and!and!statistical!applications,!provided!a!scientific! basis! for! the! measurement! and! judgement! ‘double’,! a! ‘grid! of!intelligibility’! within! which! individuals! could! be! categorized! and! compared! in!relation! to! one! another,! and! in! relation! to! the! national! interest,! and! the!management!of!the!population!as!a!ressource”!(Ball!2013:!61).!!
Normen!er!således!udgangspunktet!for!de!praksisser,!der!subjektiverer!individer!gennem! klassificering,! og! hænger! tæt! sammen! med! magt/viden.! Videnskaben!tjener! i!den! forbindelse!som!normens! fundament,! idet!den! ifølge!Ball!etablerer!en! viden! om! det0 naturlige! (ibid.:! 59),! som! magtfuldt! indskriver! sig! i!menneskelige! kroppe,! og! opdeler! dem! i! henholdsvis! naturlige/normale! og!unaturlige/unormale! kategorier! H! det,! som! Foucault! også! kalder! biomagt.!Dermed! kommer! normen! til! at! udgøre! en! førstehed,! der! er! centreret! om!eksempelvis!maskulinitet,!heteroseksualitet!og!‘hvidhed’H!den!hvide!mand!(ibid.:!62).!! Uddannelsen!er!organiseret!efter!netop!dette!princip,!og!Ball! ser! skolen!som!en!forlængelse!af!staten!og!en!institutionalisering!af!teknikker!til!styring!af!mennesker,!hvori! “(...)!measurement,!comparison!and!examination,!numbers!of!many!sorts,!are!embedded!in!and!serve!these!techniques!to!produce!domination!and! responsibilization! and! construct! ‘calculating! selves’! and! ‘centres! of!calculation’”! (ibid.:! 59).! Skolens!målbarhed! udgør! “(...)! a! set! of! distictions! and!
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classifications!which,! ‘fragments’! the! ‘biological! continuum’! as!Foucault!puts! it,!into!categories,!types!and!‘races’!which!both!identifies!potential!‘enemies’!to!the!health!of!the!population!and!at!the!same!time!creates!a!norm!(...)!(ibid.:!62).!!!Fra!denne!position!giver!det!altså!ikke!længere!mening!at!tale!om!rationel0
oplysning! i! skolen.! For! at! drage! paralleller! til! MacLure! er! det! helt! centrale,! at!skolen! i! sin!kategorisering!og!klassificering!af! elever,! sin!ordning!af!kroppe!ud!fra! eksisterende! forståelser! af,! hvad! der! kan! karakteriseres! som! ‘normalt’! og!‘unormalt’,! er! en! praksis,! der! opdeler! og! derigennem! magtfuldt! styrer!menneskers!handlerum.!!!
Dannelse-!I!forlængelse!af!forrige!afsnit!bliver!det!relevant!at!diskutere,!hvordan!man!kan!forstå! læring! eller! dannelse0 indenfor! en! poststrukturalistisk! forståelse! af!uddannelse.! Jeg! vil! derfor! her! redegøre! for,! hvordan! dannelsesbegrebet!traditionelt!er!blevet!brugt!og!hvordan!jeg!stiller!mig!i!forhold!til!dette.!Afsnittet!er! baseret! på! uddannelsesforskeren!Gert! Biestas! tanker! i! bogen,!Læring0Retur,!som!er!en!kritik!af!den!måde,!vi!tænker!læring!og!pædagogik!på!i!dag.!!
Traditionel-dannelse-!Der!findes!et!hav!af!tænkere,!som!har!beskæftiget!sig!med!dannelsesbegrebet,!og!det!ville!være!meningsløst!at!forsøge!at!redegøre!for!dem!alle!her.!I!stedet!vil!jeg!skitsere,!hvad!det!er,!der!kendetegner!den!traditionelle!måde!at!tænke!dannelse!på,! og! hvordan! jeg! med! poststrukturalismen! stiller! mig! i! forhold! til! det.! Den!vigtigste! pointe! i! forhold! til! dannelse! er,! at! det! er! et! humanistisk! projekt,! som!repræsenterer! den! centrale! forestilling! indenfor! pædagogikken,! at! man! skal!danne! mennesket! til! at! være! noget! andet! og! mere! end! det,! det! er! i! sit!udgangspunkt.!Helt!centralt!er!altså!spørgsmålet!om,!hvad!et!dannet!menneske!er.!Kant!er!en!af!de!filosoffer,!der!har!haft!størst!indflydelse!på!den!forståelse!vi!har!af!mennesket!i!dag,!og!han!var!samtidig!af!den!overbevisning,!at!“mennesket!kun! kan! blive! til!menneske! gennem! opdragelse”! H! forstået! som! et! rationelt! og!
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autonomt! væsen! (Kant! i! Biesta! 2012:! 17).! I! denne! tanke! ligger! implicit! en!idealforestilling! om,! hvad!mennesket! kan! og! bør! være! H! det! skal! dannes! til! at!være!menneske!ud!fra!et!særligt!værdissæt.!Biesta!skriver,!at!!“Med! Kant! blev! rationalet! for! uddannelsesprocessen! ‘grundlagt! i! den!humanistiske! tanke! om! et! særligt! subjekt,! der! har! et! iboende! potentiale! til! at!blive! selvmotiveret! og! selvstyrende’,! mens! målet! for! uddannelse! blev! at!fremkalde!eller!slippe!dette!potentiale!løs!(...)“!(Usher!og!Edwards!i!Biesta!2012:!18).!!Tanken! om,! at! mennesket! har! et! særligt! iboende! potentiale,! er! udtryk! for! en!essentialistisk! forståelse! af!mennesket! som! et! væsen,! der! har! en! særlig! natur,!som! karakteriserer! netop! mennesket! som! art.! Moderne! pædagogik! blev! på!denne!måde!baseret!på!en!særlig!sandhed!om!mennesket,!dets!natur!og!skæbne,!“mens! forbindelsen! mellem! rationalitet,! autonomi! og! uddannelse! blev!oplysningsprojektets! ‘hellige! treenighed’”! (ibid.).! Uddannelse! skulle! udvikle!menneskers! rationelle! potentiale,! og! rationaliteten! blev! således! en! moderne!markør!for,!hvad!det! indebærer!at!være!menneske.!Pædagogikkens!ideal!om!at!
danne! rummer! altså! et! humanistisk! projekt,! hvori!målet! er! at! skabe! en! særlig!slags!mennesker!ud!fra!værdier!som!demokrati,!fællesskab!og!ansvar.!!
Et-poststrukturalistisk-syn-på-dannelse-!Men!hvorfor!stille!sig!kritisk!overfor!værdier,!der!som!udgangspunkt!er!så!‘gode’!og! så! stor! en! del! af! den! måde,! vi! driver! samfund! på! pædagogik! i! dag?! Som!Emmanuel! Levinas! påpeger,! så! “må! humanisme! fordømmes...fordi! den! ikke! er!tilstrækkeligt! human”! (Levinas! i! Biesta! 2012:! 19).! For! Levinas! opstod!“humanismens! krise”! i! takt! med! de! “inhumane! hændelser”,! som! stalinismen,!fascismen,! hitlerismen! og! Anden! Verdenskrig! blandt! andet! var! skyld! i.!Hændelser,! der! var! baserede! på! og! motiverede! af! bestemte! definitioner! og!opfattelser! af! mennesket.! Han! konkluderer! derfor,! at! “humanismen! må!fordømmes...fordi!den!ikke!er!tilstrækkeligt!human”!(ibid.).!
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Det!paradoksale!er,!at!Anden!Verdenskrigs!afslutning!blev!begyndelsen!på!en!ny!pædagogik,! der! ville! opdrage! samfundsborgerne! til! at! være! reflekterede! og!kritiske!frem!for!at!stille!sig!lydige!overfor!hvad!som!helst!(KILDE).!Men!denne!pædagogik! er! i! ligeså! høj! grad! funderet! på! en! bestemt! definition! af,! hvad! der!karakteriserer!det!menneskelige…Humanismens!problem!er!derfor,!at!!!“den! sætter! en! humanismens! norm,! en! norm! for! hvad! det! vil! sige! at! være!menneske,! og! i! samme! ombæring! ekskluderer! den! dem,! der! ikke! lever! op! til,!eller!som!ikke!kan! leve!op! til!denne!norm!(...)!Fra!et!pædagogisk!perspektiv!er!problemet!med!humanisme,!at!det!specificerer!en!norm!for,!hvad!det!vil!sige!at!være!menneske,! før! egentlige! eksempler! på!menneskeheden!manifesterer! sig”!(ibid.:!20).!!!Det! er! således! ikke! humanismens! eller! pædagogikken! projekt! i! sig! selv,! der!skaber!problemet!H!problemet! ligger! i,!at!vedtagelsen!af!af!bestemte!forståelser!omkring,! hvordan!man! er! et! ‘godt’,! et! ‘dannet’! eller! et! ‘succesfuldt’! menneske!udelukker! andre! mulige! forståelser,! og! dermed! lukker! rummet! for! mulige!handlinger!og!mulig!tilblivelse!for!subjektet.!!I!et!poststrukturalistisk!perspektiv!vil!dannelsen!af!mennesket!altså!forstås!som!subjektiveringen! af! mennesket,! i! overensstemmelse! med! gældende! normer,!underliggende! antagelser! og! hegemoniske! diskurser! om,! hvad! det! vil! sige! at!være!et!‘dannet’!eller!et!‘godt’!menneske.!Det!pædagogiske!projekt,!at!udvikle!og!danne!mennesker,!kan!i!en!foucaultsk!optik!siges!at!være!en!magtfuld!teknik!til!ledelse!af!subjekter.!!!!
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Metode-!
Empiriproduktion-!I!dette!projekt!anvender!jeg!to!former!for!empiri!H!et!interview!på!en!varighed!af!cirka!35!minutter!med!en!kvindelig!og!en!mandlig!elev!på!AFUK,!Julie!og!Daniel,!samt!AFUKs!officielle!materiale!vedrørende!deres!hensigt!og!målsætninger,!som!jeg! har! hentet! fra! skolens! hjemmeside.! Jeg! har! desuden,! i!min! karakteristik! af!AFUK! som! institution,! benyttet! mig! af! nogle! observationer,! som! jeg! lavede! i!forbindelse!med!Center! for!Ungdomsforsknings! konference,!Unges0motivation0 i0
forandring,!som!blev!afholdt!på!AFUK!den!20.!november!i!år.!!!
Interviewmetode-!Dorthe! Staunæs! og! Dorte! Marie! Søndergaard! belyser! i! kapitlet,0 Interview0 i0 en0
tangotid! i! bogen!Kvalitative0metoder0 i0 et0 interaktionistisk0 perspektiv! (2005),! de!problematikker,!som!forskningen!skal!imødegå!i!samarbejdet!med!erhvervslivet,!og! i! den! forbindelse! hvilke! interviewmetoder,! de! finder! det! relevant! at! tage! i!brug!fra!en!poststrukturalistisk!eller!postmoderne!position.!!!Hvor! traditionelle!metoder! indenfor!eksempelvis! fænomenologien! “nærmer!sig!virkeligheden!som!et!stabilt!sæt!af!afgrænselige!fænomener,!noget!‘derude’,!der!lader!sig!konstatere,!udforske!og!beskrive”!(Staunæs!og!Søndergaard!2005:!52),!så! fjerner! poststrukturalismen! sig! fra! denne! måde! at! anskue! virkeligheden.!Staunæs! og! Søndergaard! beskriver! ‘virkeligheden’! som! “myriader! af!forskelligartede!processer!i!levet!liv,!der!hele!tiden!unddrager!sig!forsøg!på!enkel!rubricering”! (ibid.).! Det! er,! sagt! på! en! anden! måde,! ikke! muligt! at! beskrive!virkeligheden!med!ord!på! stykker!af!papir,! for! som!MacLure!også! lægger!vægt!på,!så!er!selve!sproget!og!de!kategorier,!hvormed!vi!vælger!at!læse!vores!empiri,!blot!en!repræsentation!af!virkeligheden!(se!afsnit!om!Maggie!MacLure!ovenfor).!Selve! vidensproduktionen! bliver! i! den! forbindelse! karakteriseret! ved! at! være!
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repræsentationer! af! virkeligheden,! som! aldrig! vil! kunne! indfange! og! beskrive!den!levede!virkeligheds!kompleksitet.!!! Men!hvordan!retfærdiggør!man!en!vidensproduktion,!der!bevæger!sig!på!grænsen! mellem! at! være! repræsentation! og! fiktion?! Donna! Haraway! er! en!amerikansk! kønsforsker,! som! har! udviklet! begrebet! om! situeret0 viden.! Dette!begreb!har!hun!bragt!i!spil!som!led!i!en!kritik!af!det,!hun!kalder!“gudetricket”!H!en!“videnskabelig!tro!på!et!ansigtsH,!kropsH!og!kontekstløst!forskersubjekt,!der!kan!stille! sig! udenfor! og! hæve! sig! op! over! det,! der! analyseres,! og! fra! den! position!producere!objektiv!kundskab!om!verden”!(Lykke!2008:!17).!Målet!er!ud!fra!dette!perspektiv,!at!forskeren!omdefinerer!sin!egen!position!og!status,!og!begynder!at!forstå! sit! udsyn! som! uløseligt! forbundet! med! egne! forforståelser! og! kropslige!kontekst! (ibid.:18).! Forskeren! er! en! guide,! ikke! en! uimodsigelig! autoritet,! og!ansvarlig! vidensproduktion! kræver! en! bevidst! refleksion! over! egen! situering!(ibid.:!18H19).!!Konsekvensen! af! dette! er,! at!man! aldrig! vil! kunne! producere! ‘objektiv’! empiri,!hvor! forskeren!så!at! sige! inviterer! “the! real!person! to!emerge! from!behind! the!false! fronts”! (MacLure! 2003:! 8).! Forskeren! vil! altid! være!medkonstruerende! i!kraft! af! eksempelvis! status! og! interviewspørgsmål.! Ifølge! Staunæs! og!Søndergaard!kan! interviewet! “begrebsliggøres! som!et! socialt!møde,!en!samtale!imellem!dialogpartnere,! der! sammen!producerer! tekstede! fortællinger! om!den!interviewedes!virkelighed!(...)”!(2005:!54).!! I! interviewet!med!de! to!elever! fra!AFUK!har!vi! (min! tidligere!gruppe!og!jeg),! benyttet! os! af! den! semiHstrukturerede! interviewform,! som! kan! beskrives!som! en! metode,! der! giver! adgang! til! komplekse! og! muligvis! modstridende!italesættelser! og! forståelser,! i! modsætning! til! mere! strukturerede! og! stramt!styrede! interviews,! der! ikke!på! samme!måde!kan!belyse! flydende!og! skiftende!forståelser! eller! refleksioner! (ibid.:! 53H54).! Det! semiHstrukturerede! interview!åbner!altså!op!for,!at!samtalen!kan!bevæge!sig!i!en!anden!retning!og!tage!andre!drejninger,! end! i! et! interview,! der! er! bundet! op! på! kategorier! og! temaer,! som!forskeren!på!forhånd!har!defineret.!I!det!konkrete!interview!lagde!vi!vægt!på!at!finde! frem! til! sammenhængen! mellem! interviewpersonernes! fortid,! nutid! og!fremtid,!og!på!den!måde!finde!ud!af,!hvilke!årsagsforklaringer!og!hvilken!mening!
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de! konstruerede! i! deres! fortællinger,! og! hvilke! konkrete! livsbaner,! der! blev!tydelige! i! løbet!af! fortællingerne.! Interviewet!blev! således! tilrettelagt!ud! fra!en!hypotese!om,!at!uddannelse!ville!vise!sig!at!være!et!vigtigt!tema!i!forhold!til!de!valg,!vores!interviewpersoner!havde!truffet!i!løbet!af!deres!liv.!! Man! kan! derfor! i! høj! grad! sige,! at! vores! forforståelser! har! haft! en! stor!indflydelse!på!de!svar,!som!eleverne!kunne!give!os! inden!for!de!givne!rammer.!Havde!vi!haft!et!andet!tema!end!uddannelse,!havde!vi!også!fået!nogle!andre!svar,!og!dette!vil! jeg!forholde!mig!til! i! form!af!refleksioner!i!projektets!sidste!kapitel.!!
Materiale-fra-AFUKs-hjemmeside-!Jeg!er!klar!over,!at!der!er!stor!forskel!på!at!lave!observationer!på!en!skole,!og!så!at!benytte!materiale! fra!dens!hjemmeside,! som! i!høj!grad!kan!siges!at!være!en!
repræsentation!af!det!faktiske,!levede!liv!på!skolen.!Det!er!samtidig!et!materiale,!hvis!interesse!er!at!legitimere!sin!praksis!ud!fra!de!krav,!der!formelt!set!stilles!i!forhold! til! bekendtgørelsen!om!produktionsskoler.!Min!brug!af!denne! form! for!empiri!kan!derfor!kritiseres!for!at!være!en!repræsentation0af0en0repræsentation,!men! da! jeg! ikke! har! haft!mulighed! for! at! lave! observationer! på! AFUK,! har! jeg!alligevel!benyttet!mig!af!denne!empiri!med!den!hensigt!at!opnå!en!forståelse!for!skolens!formål!og!hensigter.!!!!
Analysestrategi-!Empiriske! analyser,! der! arbejder! med! Foucault! som! teoretisk! fundament!kritiseres!ofte!for!at!‘glemme’!deres!respondenters!egen!subjektivitet,!og!i!stedet!lede! efter! overordnede! samfundsdiskurser! i! respondenternes! ytringer.! Med!andre!ord!er!der!en!risiko!for,!at!man!kommer!til!at!lede!efter!og!påvise!sine!egne!hypoteser,!når!man!gør!subjektet!til!et!rent!‘produkt’!af!det!omgivende!samfunds!diskursivitet.! Det! kan! altså! være! en! udfordring! at! arbejde! poststrukturalistisk,!når! man! skal! lave! en! analyse! på! subjektniveau.! I! dette! projekt! vil! jeg! som! så!mange!andre!gerne!ned!i!teksten,!ned!i!en!konkret!og!forholdsvis!lokal!empiri!H!så!hvordan!har!jeg!tænkt!mig!at!gribe!det!an?!I!dette!afsnit!vil!jeg!redegøre!for,!hvad!
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faldgruberne! kan! være! i! en! poststrukturalistisk! analyse,! som! teoretisk! er!informeret! af! Foucault,! og! samtidig! redegøre! for,! hvordan! jeg! benytter!mig! af!begreber!som!kategorier!og!subjektpositioner!i!analysedelen.!!!Stephen! Ball! kritiserer! i! bogen,! Foucault,0 Power0 and0 Education0 (2013),0mange!forskere!for!at!bruge!Foucault!forkert!og!skriver!blandt!andet,!at!!“Perhaps!most!common!are!those!studies,!which!claim!to!be!undertaking!some!form! of! Foucauldian! discourse! analysis,! where! the! object! of! study! is! text! and!language! rather! than! discourse.! (...)! While,! as! usual,! Foucault! uses! the! term!discourse! in!different!ways! in!his!work,!most!pertinently!he!was! concerned! to!address!the!structures!and!rules!that!constitute!a!discourse!rather!than!the!texts!and! utterances! produced!within! it.! Discourse! is! not! present! in! the! object,! but!‘enables!it!to!appear’.!Discourse!is!the!conditions!under!which!certain!statements!are!considered!to!be!the!truth”!(Ball!2013:!19).!!!Ifølge! Ball! opfordrede! Foucault! andre! forskere! til! at! bruge! hans! genealogiske!metode! i! deres! arbejde,! og! dermed! forsøge! at! tegne! et! billede! af! herskende!diskurser!på!denne!måde,!frem!for!at!søge!efter!diskurser!i!et!empirisk!materiale!(ibid.:!).!!! Dette!projekt!rummer!fra!min!side!ingen!ambitioner!om!at!udarbejde!en!foucaultsk!genealogi!over!det!danske!uddannelsessystem!og!dets!diskurser.!Som!Ball!udtrykker!det,!så!er!udfordringen!“(...)!not!to!agree!with!Foucault,!but!to!be!disconcerted! by! him,! to! be!made! to! think! in! new! spaces! and! to! consider! new!possibilities!for!thought”!(ibid.:!4H5).!For!mig!at!se!handler!Foucaults!arbejde!om!mere! end! blot! diskurs! og! genealogisk! arbejde,! og! jeg! er! i! min! analysestrategi!meget!inspireret!af!den!optagethed,!som!Foucault!har!af!diskurs!som!en!form!for!
rationalitet,!der!gennemsyrer!de!kategorier,!som!vi!forstår!verden!gennem.!Hans!tekster! repræsenterer! en! anden!måde! at! se! på! sit!materiale! og! tage! det! under!behandling,! nemlig! ved! at! spørge! til! den! rationalitet,! der! ligger! til! grund! for!kategorier! som! galskab! og! seksualitet,! og! i! det! helt! store! perspektiv! hvad! der!ligger!til!grund!for!nationalstaten.!!!!!!
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Foucault-og-rationalitetskritik-!Ud!over,! at!Foucault!brugte!den!genealogiske!metode! frem! for!den!empiriske! i!sin!forskning,!så!arbejdede!han!med!en!kompleksitet!af!metode,!som!rækker!ud!over! genealogiens! historiske! greb.! I! hans! analyser! forsøgte! han! at! afvise! de!rationaler,!der!lå!bag!hans!analysegenstand,!og!i!stedet!forsøge!han!at!finde!det,!han!kaldte!den!magtteknologi,!som!lå!bag!den!og!i!noget,!der!var!større!end!den!(Foucault!2008:!127):! "Det!handlede! i!korthed!om!at!gøre!det!modsatte!af!det,!fænomenologien! havde! lært! os! at! sige! og! tænke,! når! den! groft! sagt! sagde:!Galskaben!eksisterer,!hvilket!ikke!vil!sige,!at!den!er!noget”!(ibid.:128).!I!stedet!for!at!undersøge!galskaben,! fængslet!og!seksualiteten!ud! fra!disse!kategoriers!eget!rationale,! deres! egen! definition! af! sig! selv,! så! var! Foucaults! ærinde! netop! at!dekonstruere! de! kategorier! en! institution! er! bygget! op! omkring,! og! undersøge!sammenhængen!mellem!kategoriernes!rationaler!og!den!disciplinering,!der!blev!pålagt!eksempelvis!psykisk!syge:!!"at! indtage! disciplineringens! perspektiv! var! at! afvise! en! på! forhånd! given!genstand,! om! det! så! var! sindssygdom,! kriminalitet! eller! seksualitet.! Det! var! at!afvise! at! måle! institutioner,! praksisser! og! vidensområder! med! denne! allerede!givne!genstands!alen!og!normer"!(ibid.).!!Det!rationelle!definerer!i!sagens!natur!det,!der!på!den!anden!side!er!irrationelt.!Som! jeg! ser! det,! er! den!metode,! man! ofte! forbinder! med! forskere,! der! har! et!poststrukturalistisk! blik,! og! som! ofte! karakteriseres! af! forstyrrelser,0 brud,!
paradokser! og0 selvfølgeligheder,! stærkt! inspirerede! af! denne! tilgang! (se!eksempelvis! forskere!som!Dorthe!Staunæs,!Dorthe!Marie!Søndergaard,!Christel!Stormhøj,!Christina!Hee!Pedersen,!Birgitte!Ravn!Olesen!m.fl.).!I!min!opfattelse!er!Foucault!altså!ikke!bare!lig!med!genealogien,!men!også!i!høj!grad!lig!med!en!vifte!af! metodiske! begreber,! som! er! benyttet! vidt! og! bredt! af! forskere,! der! ikke!arbejder! genealogisk,! men! lokalt! og! empirisk.1 Det,! som! denne! analysemetode!gør,!er!at!forstyrre!de!forståelser!og!paradokser,!der!ligger!implicit!og!eksplicit!i!empirien,!forsøge!at!skille!dem!ad!og!udforske!den!effekt,!som!særlige,!normative!forståelser! har! på! konkrete! subjekter.! Ideen! er! altså! at! “(...)! forfølge!tilblivelsesprocesser,! selvfølgeligheder!og! ikkeHselvfølgeligheder,! permanens!og!
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brud”! (Staunæs! og! Søndergaard! 2005:! 53),! og! på! den! måde! åbne! op! for! nye!forståelser!af!det,!man!ofte!ser!som!selvfølgeligt!og!naturligt.!I!min!konkrete!analyse!har! jeg!bevidst! arbejdet!med!at!udforske,!hvilke!kategorier!og!subjektpositioner,!der!artikuleres!og!kommer!til!udtryk!i!empirien,!og!på!den!baggrund!diskuteret,! hvilken!betydning!det! får! i! subjektiveringen! af!elever! på! AFUK.! Jeg! har! arbejdet! med! begreber! om! normalisering,! inH! og!eksklusion! og! andetgørelsesprocesser,! med! den! hensigt! at! udforske! hvilke!rationaler!og!hvilken!naturliggørelse,!der!ligger!til!grund!for!de!kategorier,!som!jeg!finder!har!en!stor!plads!i!empirien.!!!
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Analyse-!!
Del-1:-AFUKs-hensigter-og-mål-!For!at!opnå!en!grundlæggende!forståelse!for!AFUK!som!institution!H!som!et!sted,!der! vil! noget! med! sine! elever! H! har! jeg! i! denne! første! del! af! analysen,! via!materiale!fra!skolens!hjemmeside,!skitseret!de!forståelser,!som!jeg!ser!kommer!til!udtryk!i!relationen!mellem!skole!og!elev.!Jeg!skriver!ud!fra!den!forståelse,!at!AFUK!er!en!dannelsesinstitution! H! idet!den!arbejder!hen! imod!et!defineret!mål!for! sine! elever,! kan!man! netop! også! tale! om,! at! den! danner! eleverne! indenfor!nogle!bestemte,!artikulerede!rammer.!!!
Den-gode-intention-!AFUK! er! først! og! fremmest! drevet! af! en! grundlæggende! god0 intention! om! at!udvikle! sine! elever! til! at! blive! selvstændige,! motiverede! unge! med! masser! af!drivkraft!og!mål!for!fremtiden.!De!skriver!således,!at!!
Målet0 er0 at0 et0 forløb0 på0 AFUK0 ́s0 Produktionsskole0 skal0 fungere0 som0 en0 slags0
”modningsstation”.0At0vores0elever0via0 læreprocesser0og0skolemiljøet0 som0helhed0udvikler0
eller0 genvinder0 en0 ”lyst0 til0 at0 lære”,0 virkelyst0 og0motivation0 til0 at0 gå0 videre0 i0 uddannelse0
eller0erhverv.00 0 0 0 0
(...)0
Vi0skulle0gerne0kunne0smitte0med0en0holdning0til0–0at0gøre0det0bedste0man0kan0i0alt0hvad0
man0 rører0 ved.0 Det0 handler0 om0 at0 gide0 yde0 en0 ekstra0 indsats0 for0 at0 opnå0 det0 man0 vil,0
ønsker,0 drømmer0om0eller0 længes0mod,0 både0 i0 forhold0 til0 eget0 liv,0 arbejdsliv0 og0det0 store0
sociale0 verdensliv,0 og0 om0 at0 kunne0 møde0 sig0 selv0 hvor0 man0 har0 sit0 højeste0 potentiale!(AFUKs!virksomhedsplan:!4).!!! !Produktionsskolernes!såkaldte!frie!optag!(se!minimumsprogram)!betyder,!at!alle!unge! under! 25! år! i! princippet! kan! starte! på! en! produktionsskole,! uden! nogle!særlige! forudsætninger! andet! end! det,! at! de! har! lyst.! Ikke! desto! mindre!
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erklærede!AFUKs! leder! til!CeFU’s!konference,!Unges0motivation0 i0 forandring,! at!!!
De0 elever0 vi0 får,0 er0 oftest0 dem,0 som0 har0 knækket0 nakken0 og0 ikke0 længere0 har0 nogen0
motivation0 til0noget0 som0helst.0Men0pludselig0kan0 jeg0opleve,0at0der0 står0en0 lille0 fyr0ude0 i0
køkkenet,0som0altid0har0fået0at0vide0at0han0ikke0kunne0læse0og0skrive,0og0spørger,0om0vi0ikke0
kunne0lave0en0lille0gruppe0der0kunne0blive0undervist0i0noget0dansk0og0matematik.0Herinde0
er0der0helle0 fra0den0dér0 frygtelige0virkelighed,0hvor0man0er0blevet0mobbet0og0har0 fået0at0
vide0at0man0er0dum.0Herinde,0der0stoler0vi0på0folk0og0regner0med0dem.0!Det!er!altså!AFUKs!hensigt!at! rumme!også!de!unge,!der! ikke!oplever,! at!der!er!plads! til! dem!andre! steder.!Unge!med!et! lavt! selvværd!og!en!begrænset! tro!på!deres! egne! muligheder! for! succes.! AFUK! vil! dermed! styrke! de! svage! unge!gennem!empowerment,!accept!og!inklusion.!I!denne!del!af!projektet!vil!jeg!stille!mig! kritisk! H! ikke! overfor! det! værdifulde! myndiggørelsesprojekt,! som! AFUK!repræsenterer! H! men! overfor! ideen! om! at! inkludere,! eller! normalisere,! en!marginaliseret!gruppe!af!mennesker.!
-
Inklusion/eksklusion-!Om!deres!mål!skriver!AFUK!blandt!andet,!at!!
Vi0skal0udvikle0en0blandet0gruppe0unges0ressourcer0til0brugbare0kompetencer.!
Bane0en0slags0erkendelsesvej0ind0i0fremtiden,0bygge0bro0til0samfundet0og0lege0detektiver.!
Vi0 skal0 arbejde0 med0 at0 finde0 motivationen,0 ukueligheden,0 drivkraften0 og0 engagementet0
frem.0 Vi0 skal0 finde0 ind0 til0 de0 personlige0 talenter,0 synliggøre,0 udvikle,0 omsætte0 og0
konsolidere0 dem.0 Vi0 skal0 udvikle0 disse0 personlige,0 sociale0 og0 faglige0 kompetencer0 og0
talenter,0 så0 de0 unges0 muligheder0 for0 fortsat0 uddannelse0 eller0 overgang0 til0 varig0
beskæftigelse0styrkes0(virksomhedsplan:0s.04).0!AFUK! har! ifølge! deres! virksomhedsplan! stor! opmærksomhed! på! den! enkelte!elevs! individuelle! liv,! forudsætninger!og!ønsker.!Men!når!de!skriver,! at!de! skal!‘udvikle!en!blandet!gruppe!unges!ressourcer!til!brugbare!kompetencer”,!“bygge!bro!til!samfundet”!og!derigennem!“styrke!de!unges!muligheder”!til!udslusning!i!samfundet,!så!gør!de!det!ud!fra!en!klar!definition!af,!hvad!der!kan!karakteriseres!
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som!en!succesfuld!udvikling!gennem!en!elevs!ophold!på!skolen.!Dette!bliver,!hvad!man!kan!kalde!en!opdelende!praksis!H!det!vil!sige!en!artikuleret!skelnen!mellem!menneskelig! ‘succes’!og! ‘fiasko’,!der!samtidig!opdeler!og!klassificerer!subjekter.!Foucault! skriver,! at! “‘there! is! one! element! that! will! circulate! between! the!disciplinary!and!the!regulatory’!and!which!will!‘make!it!possible!to!control!both!the! disciplinary! order! of! the! body! and! the! aleatory! events! that! occur! in! the!biological!multiplicity’!H!that!is!the!norm”!(Foucault!i!Ball!2013:!54).!I!forhold!til!Pedersens!tese!om,!at!skolens!primære!opgave!i!dag!er!at!udvikle!‘soldater’,!der!kan!tjene!staten!i!den!internationale!økonomiske!konkurrence!(Pedersen!2011:!172)!kan!man!sige,!at!AFUK!som!institution!indtræder!i!en!eksisterende!orden,!og! at! skolens! formål! samtidig! bliver! statens! eller! kommunens! formål,! idet! den!varetager!de!“svageste”!unges!udslusning!i!samfundet.!! Det,! at!AFUK! arbejder!mod! at! ‘udvikle! de! unges! ressourcer’! er! desuden!interessant! i! et! subjektperspektiv,! da! det! fortæller! noget! om,! hvordan! skolen!anskuer!mennesket.!Ifølge!Biesta!er!uddannelse!en!indgriben!i!et!menneskes!liv,!som!bygger!på!ideen!om,!at!denne!indgriben!vil!gøre!vedkommendes!liv!bedre,!mere!fuldkomment.!Pædagogiske!metoder!beskæftiger!sig!med!‘nybegynderens’!indsættelse! i! en! eksisterende! kulturel! og! sociopolitisk! samfundsorden! (2012:!16),!og!han!skriver,!at!“dette!er!ikke!uvæsentligt,!for!det!udstyrer!nybegynderne!med!de!kulturelle!værktøjer,!der!er!nødvendige!for!at!kunne!deltage!i!en!særlig!form!for!liv,!og!på!samme!tid!sikrer!det!den!kulturelle!og!sociale!beståen”!(ibid.).!Men,! som! redegjort! for! i! afsnittet! om! dannelse,! er! det! netop! subjektets!‘indsættelse’! i! den! eksisterende! orden,! som! man! fra! en! poststrukturalistisk!position! vil! være! kritisk! overfor,! fordi! humanismen! “sætter! en! humanitetens0
norm,! en!norm! for! hvad!det! vil! sige! at! være!menneske,! og! i! samme!ombæring!ekskluderer!den!dem,!der!ikke!lever!op!til,!eller!som!ikke!kan!leve!op!til!denne!norm”!(ibid.:20).!!! Dette! indebærer! et! paradoks,! idet! man! kan! argumentere! for,! at! AFUKs!målsætning! om! at! inkludere! elever! i! samfundet! ud! fra! et! særligt! sæt! værdier,!samtidigt!ekskluderer!dem,!der!ikke!får! ‘succes’!i!forhold!til!deres!udslusning!til!anden!uddannelse!eller!arbejde,!det!vil!sige!normen.!
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Fremtid-!AFUK’s!materiale!om!formål!og!målsætninger!fortæller!også,!hvordan!de!anskuer!deres!egen!rolle!som!facilitator!i!elevens!udvikling:!!
Eleverne0 skal0 arbejde0 målrettet0 med0 at0 identificere0 sine0 ønsker,0 ressourcer0 og0
udviklingsmuligheder,0så0de0forlader0skolen0med0et0mere0klart0billede0af0sig0selv0og0hvad0de0
vil0 bruge0 deres0 liv0 til.0 At0 de0 udvikler0 en0 ”livsstrategi”0 hvor0 drømme,0 ambitioner0 og0
ressourcer0passer0sammen0i0en0god0balance.0Vi0skal0sikre0at0alle0elever0har0taget0stilling0til0
egen0fremtid0og0at0de0så0vidt0muligt,0først0forlader0skolen,0når0de0er0tilmeldt0en0uddannelse,0
har0 et0 job0 eller0 på0 anden0 måde0 har0 fundet0 en0 vej0 ind0 i0 den0 nærmeste0 fremtid! (AFUK’s!virksomhedsplan:!4).!!Ovenstående!viser,!hvordan!AFUK!er!drevet!af!et!mål!om!at!styrke!elevernes!vej!
mod0noget,!mod!deres!egen!fremtid.!Det!er!vigtigt,!at!eleverne!kan!se!sig!selv!som0
noget! ude! i! fremtiden,! at! de! gennem! produktionsskoleopholdet! får! lysten! og!viljen! til! at! indtræde! i! en! aktiv!bevægelse!mod!et!defineret!mål,! og! ikke! falder!
tilbage!i!deres!tidligere,!stillestående!tilværelse.!Stephen!Ball!skriver!om!tiden,!at!!!“the!present!is!always!seen!to!be!a!matter!of!progress!in!relation!to!time!passed!and! the! time! remaining! measured! against! these! fixed! reference! points.!Consiousness!in!the!present!is!tied!to!a!fixed!horizon!of!the!future,!time!is!limited!but!can!be!saved,!made!up!and!used!wisely”!(2013:!50).!!!!Det!er!en!interessant!formulering,!når!AFUK!skriver!at!de!skal!sikre,!at!eleverne!ikke!forlader!skolen!før!de!‘har!fundet!en!vej!ind!i!den!nærmeste!fremtid’.!Det!er!en! umulig! sætning! H! vi! befinder! os! jo! principielt! i! den! samme! verden! og! den!samme! tid.! Det! er! en! metafor,! der! indikerer! at! tiden,! fremskridtet,! kun! er!tilgængelig! for! de! elever,! der! gennemgår! en! udvikling! fra! ‘stilstand’! til!‘bevægelse’,!og!denne!bevægelse!er!karakteriseret!ved!at!være!bevægelsen!‘ind!i’!videre! uddannelse! eller! arbejde.! På! den! måde! bliver! tiden! defineret! gennem!‘fremskridtets’!rationale,!og!‘fremtiden’!defineres!gennem!en!normativ!forståelse!af,!hvad!der!karakteriserer!en!‘normal’!livsbane!for!mennesker.!Når!Ball!skriver,!
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at! bevidstheden! er! bundet! til! en! fikseret! fremtidshorisont,! så! udgøres! denne!horisont!altså!af!de!mulighedsbetingelser,!som!normen!stiller!til!rådighed.!
-
At-finde-elevens-potentiale-!
Motivation!er!et!nøgleord!i!arbejdet!med!de!unge!på!AFUK,!og!det!er!samtidig!et!ord,!hvis!betydning!jeg!her!vil!dykke!ned!i.!!! Center! for! Ungdomsforskning! (CeFU)! udgav! i! år! en! bog! om! Unges0
motivation0og0 læring! (Sørensen!m.! fl.:! 2013),! som!gennem! interviews!med! tolv!uddannelsesforskere! belyser! det,! som! forfatterne! kalder! den! aktuelle!‘motivationskrise’! i! uddannelsessystemet! (ibid.:! 10).! På!bogens!bagside! skriver!forfatterne,! at! “uddannelse! er! en! helt! central! del! af! det! moderne! ungdomsliv,!men! en! del! unge! har! svært! ved! at! ‘tage! sig! sammen’,! og! resultatet! er! ofte!problemer! med! fravær,! frafald! og! skoletræthed.! Mange! undervisere! kæmper!derfor! med! at! motivere! og! engagere! de! unge.”! Som! et! led! i! bogens! udgivelse!afholdt!CeFU!i!november!en!konference!på!AFUK,!som!mødte!kæmpe!tilslutning!fra! mange! forskellige! uddannelsesinstitutioner,! og! hvis! tema! blev! centreret!omkring,! hvordan!det! er!muligt! at! finde0motivationen0 frem! hos! eleverne.!AFUK!kom!i!denne!forbindelse!til!at!statuere!et!eksempel!på!et!sted,!hvor!dette!mål! i!høj!grad!nås.!!! AFUK!skriver!blandt!andet!selv,!at!!
Miljøet0bygger0på0fordomsfrihed0og0nysgerrighed0på0de0enkelte0menneskers0(måske0endnu0
uopdagede)0potentiale.0Der0er0plads0 til0alle,0der0kan0og0vil0udvikle0 sig.0Vi0har0 respekt0 for0
individet0og0det0individuelle0særpræg.0Vi0samarbejder,0lytter0til0hinanden,0er0åbne0og0siger0
ja0til0hinandens0ideer!(AFUKs!virksomhedsplan:!3).!!
Vores0udgangspunkt0 i0undervisningen0er0en0uforstyrret0nysgerrighed0på0hver0enkelt0elevs0
ressourcer0 og0 udviklingsmulighed.0 Fordomsfrihed0 og0 en0 ukuelig0 tro0 på0 at0man0altid0 kan0
finde0en0vej,0når0man0først0har0etableret0en0motivation.0Det0handler0om0at0udvikle0liv,0lyst0
og0 livsvisdom,0 gåpåmod,0 handlevilje0 og0 kraft0 og0 evnen0 til0 at0 fordybe0 sig0 i0 det0 der0
interesserer0og0arbejde0positivt0med0det0livet0gør0nødvendigt!(ibid.:!5).!!En!af!kerneopgaverne!i!AFUKs!arbejde!er!altså!at!fremkalde!det!potentiale!og!den!
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motivation,! som! ligger! latent,! ‘måske! endnu! uopdaget’,! i! eleven,! for! at! kunne!‘udvikle!evnen!til!at!fordybe!sig!i!det!der!interesserer!og!arbejde!positivt!med!det!livet! gør! nødvendigt’.! ‘Skoletræthed’! bliver,! jf.! ovenstående,! ‘motivationens’!antagonisme! H! så! hvis! eleven! ikke! kan! karakteriseres! som! motiveret,! så!karakteriseres! han/hun! som! skoletræt.! Biesta! skriver! blandt! andet,! at!“commonsenseHtænkning! om! uddannelse! anser! generelt! uddannelse! som!indsættelsen! af! nybegynderen! i! en! eksisterende! orden,! som! skabelsen! af! en!særlig! identitet,! og! uddannelse! bliver! dermed! et! værktøj! H! og! hvis! værktøjet!fejler,!er!det!ofte!eleven!der!får!skylden”!(Biesta!2012:!96).!På!samme!måde!kan!man! sige,! at! motivationsbegrebet! rummer! et! individualiserende! blik,! som!placerer! ansvaret! for! at! uddanne! sig! hos! den! unge! selv.! Man! leder! ikke! efter!årsager!i!de!samfundsstrukturer,!der!i!større!og!større!grad!organiserer!de!unges!liv!omkring!uddannelse!H!årsagen!skal!fra!dette!perspektiv!findes!i!eleven.!! Motivationsbegrebet! kan! på! denne! måde! vise,! hvordan! uddannelse! er!blevet! en! naturaliseret! del! af! et! menneskes! liv,! og! hvordan! denne! rationalitet!installeres! i! og! subjektiverer! elever.! Er! man! ikke!motiveret,! så! ‘mangler’! man!motivation,!og!man!er!således!ikke!et!‘helstøbt’!menneske.!!
-
Opsummering-!Jeg! har! i! denne!del! af! analysen! vist,! hvordan!man!med!mit! teoretiske! blik! kan!anskue! AFUKs! tilgang! til! eleverne! som! en! teknologi,! der! inH! og! ekskluderer,!hvordan! tiden! udelukkende! bliver! tilgængelig! for! dem,! der! udvikler! en!livsstrategi! i! overensstemmelse! med! den! herskende! uddannelsesnorm,! og!hvordan!motivationsbegrebet!placerer!ansvaret!for!uddannelse!hos!eleven!selv.!Ud! fra! disse! temaer! bliver! det! tydeligt,! hvordan! AFUK! i! sin! intention! om! at!
udvikle! elevernes! potentiale! og! motivation,! kommer! til! at! placere! dem! i! en!kategori!som!’svage’,!som!nogen!der!skal!udvikles!til!at!blive!’hele’!mennesker.!!Man! kan! med! Foucaults! begreb! om! pastoralmagt! yderligere! belyse!subjektets! tilbliven! i! AFUKs! pædagogiske! tiltag.! Den! pastorale! magt! er! ifølge!Foucault!en!magtform,!der!i!nyere!tid!har!flyttet!sig!fra!den!kristne!kirke!og!ind!i!alle!grene!af!samfundet,!og!at!“In!a!way,!we!can!see!the!state!as!a!modern!matrix!of! individualization,!or!a!new!form!of!pastoral!power.!Foucault!skriver!om!den!
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pastorale! hyrde,! som! man! i! den! moderne! stat! kan! sige! antager! skikkelsen! af!institutionen,!læreren!og!enhver!anden!repræsentant!for!normen,!at!han!!“…must! know,! certainly,! everything! that! his! sheep! do,! everything! done! by! the!flock!and!by!each!member!of!the!flock!at!each!moment;!but!he!must!also!know![connâitre]!what!goes!on!inside!the!soul,!the!heart,!the!most!profound!secrets!of!the! individual.! (...)! It!means! that! the!pastor! [pasteur],!will! have! at! his! disposal!means! of! analysis,! of! reflection,! of! detection! of! what! happens! (...)! and! this!exhaustive! confession!will! somehow! produce! a! truth,! which! certainly!was! not!known!by!the!pastor!but!was!not!known!either!by!the!subject!himself”!(Foucault!1978:!125).!!!Når!AFUK!eksempelvis!taler!om,!at!de!skal!‘udvikle!unges!ressourcer!til!brugbare!kompetencer’,!‘bane!en!erkendelsesvej!ind!i!fremtiden’,!og!‘lege!detektiver’,!og!på!den!måde! ‘finde! ind! til! de! personlige! talenter,! synliggøre,! udvikle,! omsætte! og!konsolidere! dem’,! for! at! ‘de! unges! muligheder! for! fortsat! uddannelse! eller!overgang! til! varig! beskæftigelse! styrkes’,! så! vil! jeg!med! Foucault! argumentere!for,!at!der!i!dette!arbejde!med!de!unge!samtidig!foregår!en!sandhedsproduktion,!der! har! til! formål! at! danne,! eller! ‘hyrde’,! de! unge! mod! klare,! definerede!målsætninger,! og! på! den! måde! lede! til! frelsen,! indsættelsen,! i! den! etablerede!orden.! Det! interessante! er! nemlig,! at! AFUK! ser! det! som! et! ‘detektivarbejde’! at!synliggøre! og! derefter! omsætte! elevens! potentiale! til! ‘brugbare! kompetencer’.!Det,! at! de! skal! finde!ud! af,! hvad!der! foregår! i! elevens! inderste,! og! i! fællesskab!med!eleven! frigøre!hans!eller!hendes!potentiale,!bliver! i!en! foucaultsk!optik! lig!med! frelsen! i! dette! liv! (Foucault! 1994:! 334),! og! metaforisk! kan! man! på! den!baggrund!anskue!AFUK!som!en! jordemoder,!der! faciliterer! fødslen!af!et,! set!ud!fra!normens!rationalitet,!levedygtigt!subjekt.!!! På! den!måde! arbejder!AFUK,! på! trods! af! sin! status! som! et!alternativ! til!etablerede! uddannelser,! ud! fra! det! rationale,! der! placerer! uddannelse! som! en!
naturlig! del! af! et!menneskes! liv.! !AFUKs! gode0 intention! om! at! resocialisere! de!svage! unge! i! samfundet! bliver! således! et! dannelsesprojekt,! et! fælles! arbejde!mellem! skolen! og! eleven,! der! handler! om! at!udvikle! elevens! potentialer! ud! fra!helt!særlige!forståelser!om,!hvad!det!indebærer.!
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Del-2:-AFUKQelevers-oplevede-skoleliv-!Jeg! har! gennem! mange! gennemlæsninger! af! interviewet! fået! øje! på! især! én!dominerende!undren!hos!Julie!og!Daniel,!som!jeg!opfatter!som!et!underliggende!tema!i!alle!de!drejninger,!som!interviewet!har!taget!undervejs.!Nemlig!det,!at!de!begge!stræber!efter!en!oplevelse!af!mening!med!det,!de!gør!med!deres!liv,!og!at!de! søger! efter! noget,! der! er! mere! virkeligt! end! det! ordinære! uddannelsesH! og!arbejdsliv.!Det!interessante!i!denne!sammenhæng!er!det!eksistentielle!spørgsmål!om,!hvad!meningen!med!livet!er!H!hvad!Julie!og!Daniel!tilskriver!mening!ud!fra!de!subjektpositioner! de! indtager! og! har! adgang! til! som! elever! på! AFUK.! Det! kan!nemlig! fortælle! noget! om,! hvordan! de! bliver! placerede! i! forhold! til! AFUKs!forventninger! til! dem! som! elever.! I! det! følgende! vil! jeg! under! overskrifterne!“AFUK! som! arena! for! autenticitet”,! “Mening! og! frihed”! og! “Kropslighed! og!materialitet”!vise,!hvordan!dette!kommer!til!udtryk!i!interviewet.!!
AFUK-som-arena-for-‘autenticitet’-!Det! følgende!uddrag! fra! interviewet! er! et! godt! eksempel! på!den!måde,! hvorpå!Julie! og! Daniel! aktivt! positionerer! sig! som! elever! på! AFUK! og! samtidig! i!opposition!til!eksempelvis!elever!på!det!almene!gymnasium:!!
Daniel:0Altså0det0her0er0et0helt0specielt0sted,0jeg0tror0ikke0der0findes0et0andet0sted0i0verden,0
hvor0 der0 er0mennesker0 som0 smiler0 til0 hinanden,0 og0 der0 er0 god0 stemning0 her,0 og0 folk0 er0
ligeglade0med0om0du0har0uglet0hår0eller0om0du0har0slikhår,0altså0det,0jeg0kan0godt0huske0på0
gymnasiet0der0var0det,0i0hvert0fald0på0Øregaard0Gymnasium,0det0eneste0de0går0op0i0der,0det0
er0hvordan0dit0hår0sidder0og0om0du0har0en0Ralph0Lauren0skjorte0på,0altså,0de0er0så0ens0og0de0
er0 så0 kedelige,0 så0 ensartede0 og0 det0 de0 stræber0 efter0 er0 det0 samme0 alle0 sammen,0 hvor0
herimod,0der0er0alle0forskellige,0der0er0nogle0der0tænker0på0at0lave0god0mad,0der0er0nogle0
der0 tænker0 på0 at0 være0 gode0 performere0 og0 gode0 skuespillere0 og0 gode0 artister0 og0 sådan0
noget,0 der0 er0 så0 mange0 forskellige0 mennesker0 her,0 som0 gør0 at0 der0 er0 en0 helt0 bestemt0
stemning0som0jeg0ikke0har0mærket0før,0og0det0er0også0en0af0grundende0til0at0når0jeg0har0fri0
eller0når0 jeg0 skal0møde0 i0 skole,0 så0 smiler0 jeg0og0er0glad,0 fordi0at0det0 er0 et0 sted0 som0giver0
energi0og0som,0som0man0ikke0rigtigt0fik0på0gymnasiet,0der0var0det0mere0som0om0at0energien0
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blev0suget0ud0og0så0havde0man0fire0dages0moduler0og0så0havde0man0fire0timers0afleveringer0
og0sådan0noget.!
(...)!
Durita:0Tror0I0at0den0sammensætning0af0mennesker0der0er0her,0inde0på0AFUK,0afspejler0det0
virkelige0liv0udenfor?!
Daniel:0Ja,0altså,0meget0bedre0end0et0gymnasium0vil0jeg0sige,0fordi0du0har0folk0der0laver0mad0
og0folk0der0underholder0folk0og0sådan,0men0stadigvæk0så0er0vi0også0sammen0om0det,0altså0
vi0har0 ikke0ansat0et0rengøringshold,0der0kommer0og0gør0rent0og0tørrer0vores0sko,0altså0vi0
gør0rent0efter0os0selv0og0vi0skiftes0til0at0gøre0køkkenet0rent0og0sådan0noget,0så..0jeg0vil0sige0at0
det0her0afspejler0meget0mere0det0virkelige0liv,0altså0det0er0det0virkelige0liv,0end0gymnasiet0
gør.!
Julie:0Det0tiltrækker0jo0selvfølgelig0nogle0bestemte0typer,0men0samtidig0så0tror0jeg0at0der0er0
flere0 forskellige0 slags0 typer0 end0man0 tænker,0 når0man0 umiddelbart0 lige0 tænker,0 nårh0 et0
hippieXsted0derude,0AFUKXagtige0produktionsskoleelever,0så0tror0at0 i0bund0og0grund0så0er0
alle0 mennesker0 jo0 alligevel0 forskellige,0 så0 hvis0 man0 skrællede0 alle0 de0 der0 lag0 af0 en0
gymnasieklasse,0så0er0det0jo0de0samme0man0står0med.0Tænker0jeg.0Det0kan0godt0være0at0her0
der0promoverer0man0og0prøver0at0få0folk0til0at0lege0så0meget0som0de0kan0eller0komme0ud0af0
deres0 skal0og0måske0prøver0man0på0det0omvendte0på0en0måde0 i0gymnasiet0 (griner),0men0
alle0mennesker0er0jo0det0samme0eller0forskellige.!!I!dette!uddrag!etablerer!Julie!og!Daniel!først!og!fremmest!en!adskillelse!mellem!det,!man!kan!kalde!‘den!virkelige!verden’!på!AFUK!og!den!‘konforme!verden’!på!gymnasiet.! Den! ‘virkelige’! verden! karakteriseret! ved! at! være! mangfoldig,!farverig,! rummelig! og! præget! af! fællesskab,! og! ‘den! konforme! verden’!karakteriseret! ved! at! være! kedelig,! drænende! og! præget! af! enshed.! De!konstruerer!altså!en!‘verden!i!verden’,!en!oase!i!form!af!AFUK,!hvor!fællesskab!er!et!vilkår,!hvor!drømme!bliver!til!virkelighed!og!hvor!mennesket!fremstår!som!sit!autentiske!jeg,!befriet!for!de!lag,!som!samfundet!har!iklædt!det.!Det!er!samtidig!et! godt! eksempel! på,! hvordan! sproget! bliver! et! værktøj! i! Julie! og! Daniels!positionering!af!sig!selv!som!‘elever!på!AFUK’!frem!for!‘elever!på!gymnasiet’.!Maggie!MacLure!skriver!om!sproget,!at!!!“(...)! it! would! be! impossible! to! grasp! an! ‘outer’! reality! of! material! objects! (...)!insulated!from!our!‘inner’!subjective!world!of!feelings,!imaginings!and!delusions.!
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(...)! But! this!means! that! difference,! distance,! absence! and! separation! lie! ‘at! the!heart’!of!meaning,!being!and!reality”!(2003:!3).!!!Sproget!har!med!andre!ord! i! sin! funktion! som! ‘betegner’! en!adskillende!effekt,!idet! ethvert! ord! eller! begreb! bliver! defineret! ved! sin! modsætning.! På! samme!måde! kan! man! sige,! at! Julie! og! Daniel! i! ovenstående! gennem! den! sproglige!konstruktion!af!kategorien! ‘gymnasieelever’!samtidig!opstiller!en!skarp!grænse!for,!hvad!de!som!AFUKHelever!er!og!ikke0er.!Det!er!ikke!overraskende,!at!de!som!produktionsskoleelever,! og!dermed! i!udgangspunktet! ‘ikkeHuddannelsesparate’,!tager!afstand!til!gymnasiet.!Men!det!er!interessant,!at!de!sprogligt!bygger!en!hel!verden!op,!der!både!er!mere! ‘virkelig’!og!mere! ‘rigtig’! end!den!verden,! som!de!forbinder!med!‘resten!af!samfundet’!(jf.!deres!syn!på!arbejdsliv!og!uddannelse).!På! den! måde! stiller! de! sig! nemlig! bevidst! udenfor! en! ellers! almindelig! og!accepteret!måde!at!leve!sit!sit!liv!på,!og!positionerer!sig!dermed!som!samfundets!‘andre’,! som! dem,! der! ikke! passer! ind! i! samfundets! (her! repræsenteret! ved!gymnasiet)!generelle!ensartethed.!! Andethed! er! oftest! et! begreb,! som! man! forbinder! !med! magtfuldt!positionerede! subjekters! andetgørelse! af! eksempelvis! minoriteter! og! udsatte!grupper.!Så!hvad!er!det,!der!i!Julie!og!Daniels!identitetsprojekt!driver!dem!til!at!positionere! sig! i! opposition! til! den! privilegerede! status,! som! en!gymnasieuddannelse!eksempelvis!har?!Davies!og!Harré!skriver!i!Positioning:0the0
discursive0production0of0selves:!!“Once! having! taken! up! a! particular! position! as! one's! own,! a! person! inevitably!sees! the! world! from! the! vantage! point! of! that! position! and! in! terms! of! the!particular!images,!metaphors,!story!lines!and!concepts!which!are!made!relevant!within!the!particular!discursive!practice!in!which!they!are!positioned!(1990).”!!Det!er!altså!ud!fra!subjektpositionen!som!‘elev!på!AFUK’,!at!Julie!og!Daniel!forstår!den!verden,!de!indgår!i,!og!deres!egen!bestemmelse!i!den!verden.!Andetgørelsen!af! dem! selv! er! en! strategi,! der! tilfører! deres! tilværelse! og! placering! på! AFUK!mening,!ud!fra!de!diskursive!praksisser,!der!finder!sted!på!skolen.!At!indtage!den!specifikke! subjektposition! indebærer,! at! de! ‘ser’! verden! herfra,! ud! fra! de!
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koncepter! og! forståelser,! som! positionen! tilvejebringer.! Det! kan! være!forklaringen!på,!at!stedet!‘AFUK’!opleves!som!en!verden,!der!er!mere!virkelig!end!den!‘normale’!verden!H!fordi!eleverne!identificerer!sig!med!de!sandheder,!der!gør!sig!gældende!gennem!den!diskursive!praksis!på!skolen.!!
Mening-og-frihed-!En!af!de!ting,!der!er!gennemgående!i!interviewet!med!Julie!og!Daniel!er,!at!deres!udtalelser!er!karakteriseret!af!en!længsel!efter!noget,!som!det!‘normale’!system!ikke!lader!til!at!kunne!indfri,!en!længsel!efter!frihed!og!mening.!I! det! følgende! citat! beskriver! Julie! den! situation,! som! hun! finder! sig! selv! i! i!forhold!til!at!skulle!træffe!valg!om!fremtiden.!!!
Julie:0jeg0er0ikke0helt0sikker0på0det0endnu,0for0jeg0tror0også0måske0en0del0af0meningen0med0
det0 er0 at0 jeg0 ikke0 skal0 have0 nogen0 plan0 fordi…0 Ja0 som0 sagt0 på0 en0 eller0 anden0måde,0 det0
skræmmer0mig0at0det0er0planlagt,0jeg0kan0ikke,0jeg0kan0ikke0overskue0at0vide0hvad0der0skal0
ske0med0mit0 liv,0 jeg0synes0det0er0stressende0og0kedeligt0og0meningsløst,0så0 jeg0vil0egentlig0
helst0have0at,0jeg0tror0en0af0grundene0til0at0jeg0uddanner0mig0til0at0sådan0at0kunne0gøre0det0
her,0det0er0fordi0jeg0gerne0vil0være0i0stand0til0at0rejse0rundt0med0en0gruppe0i0nogle0måneder,0
og0så0lave0noget0andet0et0år,0og0så0lave0noget0tredje0i0to0år0og0så0lave0noget0helt0andet0igen,0
jeg0kan0ikke0holde0ud0at0skulle0tænke0på0at0skulle0lave0det0samme0igen0og0igen0i0100år0eller0
et0eller0andet.0(...)0!Det!er!ifølge!Julie!kedeligt!og!meningsløst!at!vide,!hvad!man!skal!bruge!sit!liv!på,!og!hun!tager!dermed!afstand!til!tanken!om!at!planlægge!og!uddanne!sig!til!et!fast!arbejde,! på! trods! af,! at! det! er! produktionsskolernes! erklærede! formål! at!forberede!eleverne!til!videre!uddannelse.!Men!hvad!er!det,!der!gør!arbejdslivet!til!en!skræmmende!tanke!for!Julie?!Det!kan!det!næste!citat!belyse:!!
Julie:0 (...)0 Så0 har0 jeg0 været0 ude0 at0 rejse0 og0 sådan0 noget,0 og0 så0 har0 jeg,0 så0 flyttede0 jeg0 til0
København0og0så0har0jeg0arbejdet0og0også0syntes0det0var0ret0stenet,0fordi0jeg0tror0jeg0bliver0
sådan0lidt0bange0for,0kan0blive0lidt0skræmt0af0at0skulle0tænke0over0hvad0jeg0skal0med0mit0liv,0
resten0af0mit0 liv,0hvis0det0bare0er0på0en0eller0anden0måde0at0have0et0arbejde0 for0at0 tjene0
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penge0for0at0spise0for0at0leve0for0at0arbejde,0og0så0giver0det0bare0ikke0nogen0mening0for0mig.0
Og0så,0ja,0så0blev0jeg0introduceret0til0denne0her0skole.0(...)0
0Citatet! repræsenterer! den! forestilling,! som! Julie! har! om! arbejdet,! som! en!funktion! der! er! præget! af! gentagelse! og! udelukkende! er! til! for! at! opretholde!menneskets!adgang!til!de!mest!basale!fornødenheder!(‘arbejde!for!at!spise!for!at!leve’).!Det!er!gentagelsen,!lukketheden,!der!‘skræmmer’!Julie!H!som!en!fælde,!der!klapper!og!afskærer!hende! fra!et! frit! liv,!hvor!hun!har!mulighed! for!at!rejse!og!hele! tiden! gå! nye! veje.! Forestillingen! om! det! fremtidige! arbejdsliv! er! altså!samtidig! forestillingen! om,! at! Julies! muligheder! for! oplevelser! og! udvikling!begrænses! H! og! det! betyder! at! meningen! forsvinder.! Meningen! er! altså! ikke!lokaliseret! indenfor! rammerne! af! det! statiske! arbejdsliv,! men! findes! i!
bevægelsen,! muligheden! for! at! kunne! bevæge! sig! ud! af! de! faste! og! ‘voksne’!rammer.!!Daniel! forholder! sig! ikke! ligeså! eksplicit! til! spørgsmålet! om!mening,! som! Julie!gør,!men!han!har!alligevel!en!klar!forestilling!om,!hvad!der!giver!hans!liv!værdi,!og!hvad!der!ikke!gør:!!
Daniel:0 (...)0Men0altså,0 for0mig0så0gælder0det0 ikke0så0meget0om0at0 få0 tingene0til0at0hænge0
sammen,0bare0man0har0det0godt,0så,0hvis0du0kun0går0efter0at0 få0et0 job0hvor0du0får0mange0
penge,0 hvad0 skal0 du0 så0 lave?0 Skal0 du0 så0 bruge0 de0 penge0 på0 ting0 du0 godt0 kan0 lide,0 eller?0
Hvad0skal0man0bruge0dem0til,0altså,0så0ville0jeg0hellere0gøre0ting0jeg0godt0kunne0lide0og,0og0
lave0ting0som0gjorde0mig0glad0i0stedet0for,0at0have0et0arbejde0som0jeg0egentlig0ikke0engang0
kunne0lide.0(...)00
Altså,0sådan0ser0jeg0det0også,0altså0en0fleksibel0hverdag0hvor0alt0ikke0bare0er0det0samme0og0
det0 samme0 og0 det0 samme.0Møde0 op0 på0 samme0 sted0 hver0 dag0 kl0 8,0 det0 ville0 gøre0mig0 så0
demotiveret.0Men0altså0det0er0jo0ikke0fordi0alle0mennesker0har0det0på0den0måde,0det0kan0jo0
godt0være0at0du0er0 læge0og0du0skal0møde0op0på0det0samme0syge0sted,0men0så0 længe0man0
synes0det0er0fedt,0så0synes0jeg0heller0ikke0at,0at0man0skal0heller0ikke0være0bange0for0at0være0
det0samme0sted0med0mindre0man0godt0kan0lide0det.0!Ifølge! Davies! og! Harré! skal! subjektpositioner! identificeres! ved! at! isolere! de!autobiografiske!aspekter!ved!en!samtale,!hvorved!det!bliver!muligt!at!finde!ud!af,!
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hvordan!deltagerne!begriber!sig!selv!og!andre,!og!derigennem!hvilke!positioner!der! bliver! tilgængelige! i! en! given! samtale! (1990:! 5).! Daniel! opstiller! her! et!dikotomisk!forhold!mellem!det!‘at!arbejde!for!at!tjene!penge’!og!‘at!gøre!ting!man!godt!kan!lide’.!Det!gælder!ikke!om!at!‘få!tingene!til!at!hænge!sammen’,!men!om!at!‘have! det! godt! og! være! glad’! H! underforstået! gennem! de! aktiviteter,! som!man!engagerer!sig!i.!Han!bruger!ikke!på!noget!tidspunkt!i!interviewet!ordet!‘arbejde’!i!sammenhæng! med! hans! fortællinger! om! det,! han! drømmer! om! i! fremtiden,!hvilket!man!kan!se!som!et!udtryk!for,!at!den!gængse!forståelse!af!‘arbejdet’!ikke!er! noget,! der! giver! hans! liv! værdi! eller!mening! ud! fra! hans! egen! position! som!‘elev! på! AFUK’.! Der! er! altså,! fra! denne! position,! en! uforenelighed! mellem! det!nødvendige!og!begrænsende! i!at!arbejde,!og!aktiviteter,!der!kan!karakteriseres!som! lystprægede,! selvom! han! anerkender! andre! menneskers! arbejdsvalg.!‘Motivation’!kommer!i!den!forbindelse!heller!ikke!til!at!handle!om!arbejdet!men!om! lysten.! Det! handler! for! Daniel! ikke! om! at! lede! efter! motivationen! til! at!begynde! at! arbejde! H! motivationen! er! noget,! der! helt! naturligt! følger! efter! de!aktiviteter,!som!han!finder!en!interesse!i.!!Det,! som! ovenstående! viser! er,! at! hverken! Julie! eller! Daniel! tilskriver! et!fremtidigt! arbejdsliv! mening! og! værdi! i! forhold! til! deres! eget! liv.! Det!‘traditionelle’!arbejdsliv!H!som!i!interviewet!eksemplificeres!ved!blandt!andet!det!at! være! læge,! have! taget! en! lang! uddannelse! og! arbejde! fra! klokken! otte! til!klokken! seksten! hver! dag! H! bliver! noget! der! tager! frem! for! at! bidrage! med!mening!til!elevernes!forestillede!voksenliv.!!!
Kropslighed/materialitet-!Jeg! ser! i! interviewet! en! relativt! skarp! adskillelse!mellem! det,! som!man! kunne!kalde!det0 følende0menneske! på!den!ene! side,! og!det0 rationelle0menneske! på!den!anden.! Både! Julie! og! Daniel! lægger! nemlig! vægt! på! kropsligheden! i! deres!undervisning! på! AFUK,! som! en! kilde! til! mening! og! frihed.! I! det! følgende! citat!svarer! Julie! på! spørgsmålet! om,! hvordan! hun! oplever! sine!muligheder! i! dag,! i!forhold!til!de!muligheder,!som!hendes!forældre!havde:!!
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Julie:0Ja,0det0er0helt0klart0rigtigt,0når0du0siger0det0på0den0måde,0så0er0det0helt0klart0rigtigt0at0
man0har0 flere,0man0har0meget0 større0 frihed0 i0 dag,0men0 samtidig0 så,0 jamen0det0 er0måske0
også0fordi0jeg0ikke0kun0ser0det0som0cirkus,0jeg0ser0det0måske0generelt0også0bare0som0mere0
kreative0 ting0 eller0 mere0 håndværksmæssige0 ting,0 jeg0 er0 ikke0 kun0 interesseret0 i0 at0 være0
cirkusartist,0jeg0ville0også0gerne0være0skiltemaler0eller0whatever0hvor0man0ikke0skal0sidde0
med0sit0hoved0ind0i0et0eller0andet,0og0der0tror0jeg0man0har0haft0meget0større0mulighed0for0at0
lave0et0eller0andet0uden0at0have0papir0på0at0man0har0en0eller0anden0uddannelse0eller,0på0en0
eller0anden0måde0så0har0der0været0større0frihed0til0at0man0har0kunnet0se0nogen0i0øjnene0og0
sige,0skal0jeg0ikke0gøre0det0her?0!Julie! tager! i!dette!eksempel!afstand! fra!det!at! ‘sidde!med!hovedet! ind! i! et! eller!andet’,!hvilket! jeg! læser!som!en!uddannelse,!arbejde!eller!anden!aktivitet,!hvor!man!sidder!stille!og!bruger!hjernen.!Hun!være!‘kreativ’!og!bruge!sine!hænder,!sin!krop,! i! et! fremtidigt! arbejde.! Hun! konstruerer! altså! sin! position! som! kreativt!individ!i!modsætning!til!det!‘ikkeHkreative’!H!det!boglige,!det!man!skal!‘have!papir!på’.!! Daniel! knytter! på! samme! måde! værdi! til! det! kropslige,! som! i! dette!eksempel:!!
Daniel:0altså,0det0jeg0gerne0vil,0det0er0at0kunne0være0afhængig0af0mig0selv0på0den0måde0at0
jeg0bruger0mig0selv0som0et0redskab,0at0jeg0kan0performe0og0entertaine0med0min0krop.0Det0
er0 jo0 så0det0 jeg0 lærer0her,0 jeg0 lærer0at0bruge0min0krop0og0 lærer0min0krop0at0 kende0hver0
eneste0dag0og0udvikler0den0og0lærer0nye0sceniske0ting0og0lærer0at0entertaine0og0performe0
og,0gør0det0på0en0måde0hvor0man0får0 lidt0cirkus0 ind0over,0hvilket0 jeg0rigtig0godt0kan0lide,0
fordi0 det0 er0 rigtig0 meget0 med0 sin0 krop0 og0 udtrykke0 sig0 med0 sin0 krop,0 det0 er0 noget0 der0
tiltaler0mig.0!Daniel!sætter!her!lighedstegn!mellem!at!være!selvstændig,!‘afhængig!af!sig!selv’,!og!at!bruge!sin!krop.!Det!markerer!en!forståelse!af!frihed!som!noget,!der!hænger!sammen!med!det!immaterielle,!en!afstandtagen!fra!det!at!være!afhængig!af!ydre!faktorer!i!forhold!til!at!skulle!skabe!et!liv!for!sig!selv,!og!en!samtidig!afstandtagen!fra! ! det! at! være! ! afhængig! af! en! arbejdsplads! eller! en! skarpt! defineret!jobfunktion.! Både! Julie! og! Daniel! positionerer! sig! altså! også! i! dette! eksempel!
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udenfor!det,!man!kan!kalde!den!’normale’!tilværelse,!med!alt!hvad!det!indebærer!materielle!forudsætninger.!!
Opsummering-!Jeg! har! i! dette! analyseafsnit! forsøgt! at! finde! ud! af,! hvad! det! er! Julie! og!Daniel!lægger!vægt!på!i!deres!liv,!og!hvordan!det!hænger!sammen!med!deres!drømme!om!fremtiden!og!deres!forståelse!for,!hvad!der!giver!livet!mening.!Jeg!er!kommet!frem! til,! at! de! gennem! artikuleringen! af! antagonistiske! kategorier! positionerer!sig! selv! i!modsætning! til! det,! som!man!kan!kalde!den! ‘normale’! livsbane,! hvori!uddannelsen!er!central!som!forbindelsesled!til!det!voksne!arbejdsliv.!!!
Opsamling-på-analysen-!Jeg!har! i! anden!del! af! analysen!nået!en!konklusion,!der! ligger! i!modsætning! til!det,!man!kunne!have!forventet!i!forlængelse!af!det!første!analyseafsnit,!nemlig!at!interviewet!ville!vise,!hvordan!Julie!og!Daniel!bliver!genindsat!i!en!social!orden,!eller!at!de!bliver!normaliserede,!og!ikke,!at!de!i!så!høj!grad!stiller!sig!i!opposition!til! denne! tanke.! Ud! fra! min! hypotese! om,! at! jeg! gennem! min! udforskning! af!subjektiveringsprocesserne!på!AFUK!ville!kunne!se!en!høj!grad!af!dannelse!ind0i!normative! opfattelser! af,! hvad! der! konstituerer! et! succesfuldt! menneske! i!forhold! til!den!retorik!der!hersker!om!uddannelse! i!dag,!kan! jeg!konkludere!at!jeg! ikke! har! kunnet! bekræfte! denne! hypotese.! Jeg! havde! fra! begyndelsen! af!projektet!en!klar!forventning!om,!at!Foucaults!begreb!om!pastoralmagt!ville!blive!helt!centralt! i! forhold!til!at!belyse,!hvordan!denne!subjektivering!finder!sted!på!AFUK,!og!at!jeg!ved!projektets!afslutning!ville!kunne!karakterisere!AFUK!som!en!institution,!der!normaliserer!mennesker.!! I! stedet! har! jeg! måttet! lede! efter! andre! sammenhænge! mellem! AFUKs!retorik!og!de!elever,!som!jeg!har!interviewet.!Jeg!har!i!første!del!af!analysen!vist,!hvordan! AFUKs! elever,! på! trods! af! skolens! gode0 intention! om! at! inkludere,!vedblivende! italesættes! som! ”svage”,! som!mennesker,! der! ikke! ”passer! ind”! og!ikke!kan!”finde!deres!plads”!i!uddannelsesH!eller!arbejdslivet,!og!at!det!er!AFUKs!opgave!at!udvikle!eleverne!ud!fra!et!særligt!sæt!af!værdier.!Det!at!udvikle!for!at!
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inkludere!indebærer!dog!fra!en!poststrukturalistisk!synsvinkel!et!paradoks,!idet!
“these!very!practices!to!include!simultaneously!exclude.!That!is,!the!practices!to!democratize! and! open! up! the! involvement! of! marginalized! groups! in! society,!reinscribe!their!differences”0(Popkewitz!i!Ambrosius!Madsen!2011:!11H12).!Man!kan!derfor!argumentere! for,! at!AFUKs!kategorisering!af!eleverne!som!svage!og!forskellige! fra! ressourcestærke! unge,! netop! indskriver! og! forstørrer! de!forskelligheder!og!svagheder,!som!de!angiveligt!ankommer!til!skolen!med,!og!at!det! er! på! den! baggrund,! at! Julie! og! Daniel! positionerer! sig! i! opposition! til!eksempelvis!gymnasiet.!!
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Konklusion-!Jeg!har!i!dette!projekt!arbejdet!ud!fra!følgende!problemformulering:!!
Hvordan0 positionerer0 produktionsskolen0 AFUK0 sig0 som0 institution,0 og0 hvordan0
bidrager0skolen0med0dette0udgangspunkt0til0elevernes0subjektivering?0!
Den-gode-intention-som-eksklusionspraksis-!AFUK! positionerer! sig! i! sit! informationsmateriale! som! en! institution,! der! skal!hjælpe!den! svageste! andel! af!unge!med!at! ’finde! ind! i! den!nærmeste! fremtid’! i!form! af! uddannelse! eller! erhversarbejde,! ud! fra! den! gode! intention! om! at!
inkludere! sine! elever! i! den! eksisterende! samfundsorden,! og! på! den! baggrund!skabe!individer,!der!kan!karakteriseres!som!succesfulde!og!selvstændige!ud!fra!normativt! definerede! idealer.! Det,! at! Julie! og! Daniel! positionerer! sig! i! så! klar!opposition!til!uddannelsesH!og!arbejdsnormen!kan!man!se!som!et!udtryk!for,!at!AFUK!i!sin!status!som!alternativ!til!de!mere!etablerede!uddannelsesintitutioner,!og! i! deres!målsætning! om! at! genindsætte! unge,! der! er! ‘faldet! ud’! af! systemet,!allerede!på!forhånd!positionerer!eleverne!som!systemets!‘andre’,!og!dermed!som!mennesker,!der!ikke!i!udgangspunktet!passer!ind!i!dette!system.!Ved!at!installere!en! sådan! andetgørende! forståelse! i! eleverne,! bliver! de! således! allerede! fra!begyndelsen! ekskluderet! fra! normen.! AFUK! kan! i! dette! perspektiv! siges! at!rumme!en!dobbelthed!H!på!den!ene!side!har!skolen!en!normaliserende!opgave,!og!på! den! anden! side! fastholdes! eleverne! i! et! antagonistisk! forhold! til! normen.!Popkewitz’! fremskrivelse! af,! hvordan,! “these! very! practices! to! include!simultaneously!exclude”0(Popkewitz! i!Ambrosius!Madsen!2011:!11H12)!belyser,!hvordan!AFUKHelever! i!denne!sammenhæng!kan!anskues!som!marginaliserede,!idet! de! ved! optagelse! på! skolen! markeres! og! positioneres! som! ‘ikkeHuddannelsesparate’! og! ‘svage! unge’.! Det! indskriver! en! forskellighed! fra!‘ressourcestærke! unge’,! og! de! bliver! således! allerede! fra! begyndelsen!karakteriseret! som! det,! man! kan! kalde! mangelfulde! udgaver! af! samme.!Kategoriseringen!af!de!unge!bliver!på!den!måde!en!selvopfyldende!profeti!H!eller!
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som! MacLure! udtrykker! det:! “There! are! numerous! occasions! when! the!constitutive! force!of! language! H! its!power! to!create! that!which! it! seems!only! to!describe!H!is!there!for!all!to!see”!(2003:!4).!Når!eleverne!på!AFUK!vedblivende!kategoriseres!som!‘de!svageste!unge’,!der!ikke!passer!ind!i!uddannelsessystemet,!så!lærer!de!altså!også!at!genkende!sig!selv! som! ‘svage’! i! forhold! til! systemet,! hvilket! kan! være! forklaringen! på! deres!afstandtagen! til! dette.! I! det! lys! kan! man! argumentere! for,! at! Julie! og! Daniels!konstruktion! af! AFUK! som! ‘en! mere! virkelig! virkelighed’,! som! et! sted,!hvorigennem!de!får!adgang!til!et!mere!autentisk!liv,!blot!er!virkeligheden!set!fra!den! subjektposition,! som! det! bliver! muligt! for! dem! at! indtage.! Fra! positionen!som! uddannelsens! ‘andre’! har! de! simpelthen! ikke! adgang! til! det! udsyn,! som!normens!position! repræsenterer,! og!deres!udsyn!placeres!dermed! i! en!modsat!kategori.!! I! dette! perspektiv! åbner! sig! det! spørgsmål,! om! AFUK! i! sig! selv! er! et!paradoks! H! om!det!overhovedet! er!muligt! at! indsætte! subjekter,! som!allerede! i!udgangspunktet! er! andetgjorte,! i! normen,! eller! om! de! blot! vil! blive! fastholdt! i!denne!position.!!!!!!!!!
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